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SÜ SO ÉIPCIO S
iSSála^a: utia peséta al m.m» 
Piroviaciasí 5 pta».- trim estre
Bedaeeión, Ádministraeión y Tallara 
POSSOS -DULGES, 31 
TELÉFONO NÜM. 33 




4.594 D I A R I O  R E P U B L I C A N O A L A G A$48400 I DE jyü0  0E!9!8
De venta en y droguería!
DOLOR DE CABEZA
L A S  PERSO N AS 
QUE SU FR A N  DE 
DOLORES DE C ABEZA, EEU- 
MATEOOS, NERVIOSOS, ETC., 
ECIT., DEBEN E N S A Y A R
EL ^ N A lG E S iC O “ B íS Q Y „
UN SELLO 30 GEN VIMOS 
UN PAPEL 30 CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2.75 PTAS
Fttrgifttf
A N T IB IL IO S O , D E P U ­
R A T I V O , A G R A D A ­
B L E  E  IN O F E N S IV O
xú^s dolores de m uelas!
' ^ O i R ¿ i M  £ L « I X 8 l ^  ‘ B E 3 0 V ,
ELPÜRG^PITE'iESOY,
25 CÉNTIMOS
ELIX IR 'ÉlESbY , cura dolores de muela», Gingiviti», 
Estomatitis y demás Ififlamadone» de la boca.
E D X IR  BESOY^ impide las fermentaciones, anorma­
les de la boca y evita las infeccione». %
F rasco  dos p ese ta s .—F rasco  de ensayo 75 céntim os
T O S
LA QUITA EN UN SO­
LÓ DIA EL
LICÔ  ̂ BALS&MCO 
B E S O Y
FRASCO 1 PE SE T A De venta en toda» la» farmacia» y droguerías
í- 'f- "S a léa  Vlcí
L-,
Graa fanción »n|| 
4» la tarde a 12 i S  
, Granéisao éxito/
!cí n'íüua d« 5
ic.
UN P f O O W  B4 BY
I ít. (3 setos, admirable ct 
aetn* FRANCESC/
: ¿(jo. prrsintaeióa U 
Ultima •xhíbición.
LA EVASION
5n ¿ff í» geuiel
ITINL Arla,
Prados: Paic&a gúi 
Butaca, 0 30; Gsni
[ÜERTO
(3 4ictos. 
IrfiOas, 2 pta¡:!.; 
íiModia, 10,
I (Situado en la Alamada de Carlos H«es, junto si Bascó da España)
Bi iocti más cómedo y fraseo de l^álsga - agradable.
Sesolóu contíotss dcsie las 5 y madia d« !a tardo a 12 nócha.—Hay Sábado ca* 
losaí programa .'— EXITO. safergr«.náÍGS0 áe ia exíracíAdíotría peiíeaia «X|íiu8ive 
para e s í s < G í a ® ¿ - ^  ’ ’ ' .
L . J L  j P A . l S r T B I Í J L
Bste harm '̂SO fi m, cónsii nye ano á« sios dramss d$ h máa emedón en que «1 
víJor y ®l talento de los hembras ja«R«n al más iirpoitanta p*pM.
GcmpJetaráa e! progr#nn el SSTRSNO da la bonita data *Yan NáGrFou capital 
d« le cepita! chiné de Yan Náu», las Se éxitos dahrsntes «Lse speríandas acgvñ*!» 
y lUa huan partido». - En brsv* la oontínnscióu áa «L^s miííariGS do Na«ví-Yojk » 
P re fe ren c ia , 0 ‘30; G eneral, 0 *15; m ed ias  g e n e ra  es, 0 ‘10
s, Fetit
b Gran fu ación exlraoráiniria 
¡Kxi'ol ¡ Exito l de los célebradcs cnen- 
.̂ ôs bíturros
^Señoritas con c a p ita l 
#  d eseen  c a sa rse
V  U ir VfAJE r^E REGREO 
(ii# U famosa casa Stacho).
Exito ittconmansurabla de I» grandio­
sa obra de Jaetin Honlly,puesta «n pe í- 
cttla coloras por G«umont, titulada 
SI YO FUERA REY
Paesta con regio lujo y «squisitamente. i 
Precies: Palcos con 6 entradas 3 pies.; 
Batees 0*30; General 0 15; Media 0 10.
Salón Novedades
Espectáculo de cine y vaFístóa. Fau- 
eión por ssccienes. Bi espaetácuio más 
ce^sicíonal y xéonóaíico. Hoy Sábado 
dos mágnificasy oscogídas éáccioués, a
las 8 y tr«s Qutrtosy 10 y 30 do lo noche. 
Dsfcul di!» i# y o\«» o te ártista




LESR A N G IN IS
Platea, 3 ptsetes; Butaca, 0*60 cénti­
mos; General, 0'20.
Mañana Domingo gran matinee.
Alam eda de C apuchinos, 40
L A  S B R I L  M A L A C m U Ñ A
Fábrles de moláis 
exsofieibnei - Case , 
Dépédj
Itálicos j  piedra artificial, premiado eon medalla de oro en varias 
ilen 1884. La mis antigua de Andalucía y de mayor exportación.
EXPOSIGll 
Marqués de ! 
Especialidad^. — Bal 
sattcnte de invenciói  ̂í
ementes y cal^ htdrinlicae de las mejores marcas
IB HIDALGO BSPILD O RA
12 « «  M A L A G A  : : P U E R T o í^ a
Imitación a mármoles y mosálco romano : Zócalos de relieve con 
á̂ríedad en losetasoara aceras y almacenes tTubariag de cementas
I Ieconómica municipal
Y a  ba visto la 
el primer artícu 
este asunto de la 
municipal, que n 
una campaña de 
ni de ñnalidad p 
Babemoa y  quer 
completo, cuánd 
»e Bolameiito de 
laga. '
Claro está qu 
nados y  apte in 
índole, cpn los 
cargar todá la, 
de lo que iuce 
nicipai de lá an 
cano^iociálista, 
nos y  demoitra 
injusto» y  esas 
fundamento; p 
coa deiplante» 
bra impresa c 
rio», poiF que d 
realidad»  ̂»e pr 
de 1m  g^ntéi 
ta» cues|¿!one» 
.-uiatraciéb y  r 
condemosfiraG] 
algo qué e r  
que la» gárrúj 
A  este fin, 






lo», ss dem 
y  claro, que 
ha dicho^ 1{ 
asignado» 
la fijación 
goto» a em 
con
tuvopréBenj 




y  agobiad 
Lo que 
e» que lo» 
que ha ha 
d a  ení la 
esto no es 
gar para 
mal calcúl 
que le  Go 
y  menos 
lo que se 
trios, cuál 
. bre de la 
Málaga; 
gurament 
por su ba 
titud de l 
da vez q 











Y  no 
nunca, n 
co que
jp pública, por 
dedicamos a 
>n económica 
|tmos de hacer 
íón sistemática 





io n ^  de cierta 
« pretende des< 
abilidad y  culpa 
a actuación mu • 
ayo ría republi • 
os que defender* 
'^los ataques son 
adones faltas de 
0 lo haremos no 
p io n es de pála­
pe stros adversa- 
modo nada, en 
t| la geno^lidad 
i|teresen por ss* 
Ifédan a lá admi* 
n luunioip ÍI, sino 
ori d fc  8, con 
y  con\ ncente 
lamacionei 
mpezamos a pu' 
licando, cj mo he- 
estudio úm vjgen- 
nfcccionalo en el 
ación, del la ma< 
en cuyo U tudio, 
diferenteiartÍGu- 
íde un modoVxacto 
ilusorias, cimo se 
8 de los idurasos 
rbitirio y  q ií  para 
en los arbitrl 
miento se pr<[
, y  en los ot 
ipmedio de afid 
, por la mayoi 
mblén te  ha vi 
ár al actual Ay^ 
én económica
aconsejamos al público y, sobre todo, 
a las clases sobre las que más pesan 
esas cargas, es que no se dejen sor­
prender con falacias como esa del ar­
bitrio extraordinario, sea cual fuera, 
para suprimir arbitros ordinarios. E s ­
to ya  lo dejamos bien claramsnts sen­
tado y  rebatido en el artículo anterior, 
demostrando, no sólo le absurdo de la 
proposición, sino la  imposibilidad le­
gal de llevarla a vi? s de hscho.
Vean, pues, los señores que oye 
ron sin chistar la proposición de es 
tablecer un arbitrio sobre las mer­
caderías que entren en la ciudad, 
cómo es necesario agotar los recur­
sos que señala la l^y, para poder 
formalizar un expediente pidiendo a 
la euperiorldad la aprobación de un 
arbitrio exttaordinarío.
Lo que deberían hacer el A yunta­
miento y  las clases industriales y  co ­
merciales y  contribuyentes que tienen 
legal representación en la Junta Muni­
cipal de Asociados, antes de meterse 
en proyectos de arriendo y  de perder 
inútilmente el tiempo pensando en ar­
bitrios extraordinarios imposibles, es 
poner en práctica los medios para que la 
recaudación se reálice coa eficacia. D e 
este modo se verá cómo se pueden ar­
monizar y  nivelar los gastos con los In­
gresos, con arreglo al presupuesto, 
pues una cosa es decir, gratuitamente, 
que las cifras de éite, por lo que res 
pecta a los ingresos,, son falsas, y  otra 
la que demuestra la realidad, esto és: 
que el Ayuntam iento se declare inca­
pacitado para llevar a cabo la exac­
ción de los arbitrios y  tenga que entre­




8 no respondleln; 
ndono y  n sg lig f 
recaudatoria; p̂  
ón que se pueda 
|rar que son falsas 
s cifras de ingre^ 
n en el presupuesj 
a lo que parece, 
de arrendar los ari 
en otra época céí 
^tración municipal 
so, si hay, como ŝ
, arrendatario, C2 
[fmaoióa da la inexac 
lesos presupuestos, te 
cifras de ellos han d| 
i8 ofrezea al contratlí
o.
omento que no tien« 
íque viene a demos-i 
 ̂ ntamiento no recau ’ 
:a sí puede recaudari 
esvpuestadas, es, seu ’ 
que aquél se declara' 
Incapacitado pára esa 
xacción directa de los
No hemos dé decir nada nuevo e ig* 
Horado a los señores presidentes de las 
Corporaciones y  entidades malagueñas, 
al definir los presupuestos municipale», 
expresando que los constituyen el cál­
culo, el cómputo anticipado de los in­
gresos y  gastos de un Ayuntam iento. 
Por consiguiente, el presupuesto mu 
nicipai de M álaga para el año de 1916 
es el cómputo, anticipadamente hecho, 
de lo que ha de ingresarse y  ha de g as­
tarse en el Ayuntam iento durante el 
año actual. E i presupuesto es su ley 
económica; es decir, que la Corpora­
ción no puede desobedecer sus manda­
tos y  no ha de separarse, en sus cobros 
y  en sus pagos, de lo que en el mismo 
se establezca.
en ocasi( 





no hemos aconsejado 
ejamos ahora al públi- 
ue ios arbitrios, como 
n hecho, no solamente 
nda, sino con el ejem- 
adversarios, cuando la 
licana regía, en parte, 
iónratm iclpal; si no, que, 
o, exhorum os a todos al 
egitimali cargas que ím- 
las ataúciones de la olu- 
e otro modo no hay ad- 
pósiblé, ni medio alguno 
1 se cumplan y  se atien- 
8*®^^^blico» que corren.; 
AyuOTfmientp.
,1o que si decimos
Tratándose de ingresos, que es de lo 
que, por ahora, nos vamos a ocupar, su 
cálculo anticipado ha ds obedecer a 
bases bgales, racionales y  justas; es* 
tas bases son diversas y  han de estar 
en armonía con la distinta índole y  
naturaleza de los ingreso». Forman és­
to»; ©1 producto de los peculiares ble- 
|nís de un Ayuctam lento, en cuyo ca­
lo la renta que de ellos se alcance es 
|a cantidad que en el presupuesto ha 
¡e figurar; las subvenciones del E sta­
fo en determinada cantidad fija, con 
18 que, a véces, é«te ayu la  a los Mu- 
íicipioi para la realización de una 
>ra a la prestación de un servicio y  
iculado es decir que gu cifra es la 
.le sé ba de consigna!; dtvoluciones o 
ixilfós del Estado en que,refiriéndose 
iinpueitos que él mismo administra, 
[y que estar a las ñuctuaciones de la 
:audaciói:4 general d central, xiendo, 
[r elio, la V experiencia que den los 
idimientps de anteriores años ía que 
le servir de base para fijar su tipo 
iípresupuesto; empréstitos de par- 
[iTares que se conslgnaiáa en la can- 
d̂ fija que en préstamoXs recibe y , 
Imsnte, constituyen loa Iqgresos de 
L-yuntamlento loe arbitrio» que él 
ip establece en uso dré lás-^cnlta-
la ley  le concede, Tales arbi­
trios pesan sobre los vecinos de la 
ciudad o bienes que en éita  rxdiquen, 
siempre que concurran en unos y e n  
otros las. circunstancias y  condiciones 
de tributación,' en cuyo caso es obliga­
do formar una relación nominativa o 
lista de contribuyente», con expresión 
de la cuota que a cada uno de olios 
correspondo satisfacer; a esta jista se 
llama padrón. Los aibltrioa pueden 
gravar la prestación de un servicio 
municipal o las concesiones, llcenGiaa 
o bentficioa que el Ayuntam iento 
otorgue, o pueden pesar también sobre 
eipecles introducidas en la  ciudad con 
el objeto que se prscis* en la dispoii- 
ción legal que permita el arbitrio.
Cuando un arbitrio está sugeto a pa­
drón y  éste aprobado, la suma total de 
las cuotas que el padrón arroja es la 
cantidad que como ingreso ha da figu­
rar en el presupuesto. E l Ayuntam ien­
to no ha de asignar otra msnor capri­
chosamente, pues si lo hiciera equival 
dría a que a ciertos o a todos lo» contri­
buyentes no habría de cobrárseles to ­
do o parte da sus cuotas, eatablscién- 
áo»o privilegios a favor do unos con 
perjuicio de otros, y  a f.^vor de todos 
y  en perjuicio de los intereses de la 
municipalidad. E l contribuyente com ­
prendido en el padrón definitivo do un, 
aibltrio, o pa'ga ésta voluntariariiante, 
o ss le obliga y  apremia para ello con­
forme a la ley. Todo lo que lo es per­
mitido a un Ayuntam ianto que obre 
con prudencia es prever los fallidos e 
iniolventes que quizá resulten, y  re­
bajar de la consignación del Ingreso 
una suma razonable por posibles insol­
vencia», sin que esto le exím a de su 
deber de apremiar al contribuyente 
moroso, hasta llegar a la prueba y  de­
mostración de su falencia.
■* *
Los ingresos del Ayuntam iento de 
M álaga estaban, comprendidos en los 
años 12, 13, 14 y  15, que «on los de la 
actuación de la mayoría republicana, 
en seis capítulos, denominados :-»-;Fro '
pió».— Impuestos.—  Corrección públi­
ca.̂ — Extraordinario».— Recursos lega






Lo que es un absurdq^ originaria 
responsabilidad, es fijar So el presu­
puesté el importe de un arbitrio lu- 
geto a padrón por lo que del mismo 
se cobre en periodo voluntarlo. Esto 
sería decir tanto como que el arbitrio 
produciría sólo lo que el contribuyen­
te quisiera satisfacer.
Respecto a los arbitrios que no es­
tán sometido» a padrón no es posible 
determinar aú producto fijamente. S ó ­
lo habrá dé calcularse su ingreso pro • 
bable. Para obtener la probabilidad 
más próxim a a la verdad, debsn tener­
se en cuenta varios factores o elemen­
tos de juicio, tales como riqueza de la 
población, circunstancias por que atra­
viese, y  entra otro», y  de modo prin­
cipal, el conocimiento de sus estadía- 
ticas, o sea lo que en diferentes años 
h i  producido (siempre que el arbitrio 
y sus cuotas sean iguale») y  buscando 
su promedio, consignar éste, como in • 







Con tales antecedentes vamos a exa­
minar la atcción de ingresos del pre» 
supuesto municipal qüa boy rige y  
que se aprobó en el año 1915, con los 
voto» de los concu alea republicanos 
en la Junta Municipal de Asociado», y  
asi GurppUromqs nuestro compromiso 
de demostrar que no ba habido error 
en BU formación, y  menos mala fe. 
Para probar qué ésta no exista señala­
remos las partidas fijadas en los p re­
supuesto» de lo» años 1912, 1913, 1914, 
1915 y  las establecidas para 1916. 
Siempre que entre los primeros y  el 
ultimo haya una diferencia que no te n ­
ga una justificación extremadamente 
clara y  razonable, podrá sospscharaa 
que hay mala fe, y  si no hay tal d ife ­
rencia justificada, podrá pensarse que 
al afirmar la existencia de la mala fe 
existe propósito calumnioso. Para evi­
denciar que no hubo error fijaremos el 
importe de los padrones con rebaja 
prudencial y  «1 promedio de los in gre­
sos que no están sugetos a dichas lis­
ta».
IN G R E SO S 
p o r  P r o p i o s  
T iene  3 Artículos
A rticu lo  1.0 P roducto s  de ñucas  
y  censos.
1 9 1 2  —  1 .7 1 3 * 7 5
1913 - 1 . 7  I3 '7 5
1 9 1 4  —  2 .3 7 8 ‘ 7 5
1 9 1 5  —  2 .2 2 8 *75
1916 — 2 .468‘75
L a subida que se observa en el año 
1914 obedece a que fué elevado el 
arrendamiento de la casa número 2 de 
la cálle de Casa Palma, de 345 peseta» 
a 830 y  se exigió  el arrendamiento de 
180 peseta» anuales a la caseta de ma­
dera del Pasillo de A tocha, cuya subi­
da y  arrendamiento continuaron en el 
año 15 y  para el i6i
En el año 15, no siendo exacto el in­
greso de los réditos de esnsoa de pro­
pios, 83 redujo la cantidad de 300 pe­
seta» que figuraba en años anteriores 
a 150,
La subida que se observa en el año 
1916 se debe al subarrieardo h 5cho para 
este año, por 240 pesetas, del local so ­
brante en la» escuelas establecidas en 
la calle de Tacón.
A rticu lo  2 °  In te re s e s  de in e -  
c rlpo iones in tra sfe rib le e .
A ñ o 19 12  —  4.098*89 
» 1 9 1 3  —  4.098*89
' » 19 14  —  4 .098*8 9
» 1 9 1 5  —  4.098*89
» 1916 — 4 .098*89
A rticu lo  3 .*> Cánóu sobre aguasc 
co a  excepción  de la  de T ó rrem e^  
linón,
1 9 1 2  —  500
1 913 —  200
1 9 1 4  —  200
1 9 15  —  400
1916 — 400
La subida de loá años 15 y  16 obe­
dece a que se impuso doble cánon a 
las pajas de agua del manantial de 
Churriana.
i IM PU EST O S
i T iene 21 a r tíc u lo s
A rticu lo  1 .0 M atadero .
A ñ o 1 91 2 —  2 35*935 
» 1 9 1 3  —  2 20.900
» 1 9 1 4 —-2 2 3 .2 0 0
» 1 9 1 5  —  2 2 4 .5 1  o
» 1916 - 237 .250
Explicación de la subida en 1916. 
En los años y  presupuestos anteriores, 
en armonía con lo preceptuado en el 
real decreto de 6 de A b ril de 1905, 
ésts^bal;limitada la cobranza del arbi­
trio de degúsllo  a reses de determina- 
dé pesa^ £1 exceso que las reses tuvie­
ran no lo devengaban. Sin vigor en la 
actualidad el citado real decreto, tuvo 
que desaparecer la Indicada limitación 
y  por ello devengan el arbitrio todos 
loa kilogram os que constituyen e l ; 
peso completo de la res sacrificada. 
Adem ás, se estableció el impuesto de 
0*50, de pesetas por cada piel de res 
vacuna, Estas medida» suponen ua 
aumento en el arbitrio de má» de 
20.900 psssta», conforme al siguiente 
cálculo; ^siendo el aumento de peso 
total d e s d a s  las reies sacrificadas en 
un ;dia 450 kilogram os (cifra bien mo 
derada) j^epresentaráe 45 pesetas dia­
ria», o i^a al año 16.425 pesetas; y  
estimando que se csrnicen en el día, 
término láedio, 25 r Síg vacuna», deja- 
lá a  al Ayuntam iento 4.562 peseta» 
anuales, jp q u í arroja una suma de 
20.987 pesetas al año; de forma que, 
si se agrega esta  cifra a la m ái baja de 
lo» preiubuestos que h«moa relacio­
nado, o al del año 1913, que tenía 
fijado 220&00 pesetas de ingreso pro­
bable, hai^ un total de 241.887 pese­
tas, que ee bastante superior a la de 
237.250 que tiene consignadas el pre­
supuesto ^  1916.
E studiéiios el promedio da su» pro 
du^to» en ios años de 1912, i 3» 14 Y 
de^la administración republicana.
Año.1912 —  226.823*52 
» 1913 —  220.795 04
» 1914 —  225.969*14
» 1915 — 208.170 OI
bastante auparlor a la cantidad consi g  
nada para el presupuesto de 1916.
Queda pues, demostrado, que no ha 
habido error, ni mala fe.
Y  por hoy basta. S s  continuará.
** !(«
Redactado lo que precede, leemos 
en La Unión MereantiU un artículo 
que 89 titula «Problema económico 
municipal!» con el que se pretende dar 
fundada respuesta a nuestro editorial 
del Miércoles. E ss articulo está lleno 
de errores e inexactitudes y  además se 
inspira en una pasión política, puesto 
que se habla de rojos y  blancos, m o­
nárquico» y  republicano», do la que 
creíamox exentos a loa Necksr», des­
hojado» y  caducos, de nuestro A yu n ta­
miento, quienes, dejados^e la mano de 
Dios, han perdido hasta el compás. E s­
crito en un tono ssmi-serlo, semi*joco­
so, resulta impropio de la gravedad y  
de la importancia de la cuestión que en 
él se trata. Y a  contestaremos mañana 
concretamente, y  sin perjuicio de con 
tinuar el trabajo serio del presupuesto 
que hemos promstldo. No nos extraña 
que en broma se ocupsn en el A y u n ­
tamiento las personas qu9 lo dirigen 
y  lo informan, de cosas tan graves co • 
mo son las que se refieran al mm«jo 
de lo i fondos munloipalei. Estam os 
acostumbrados a ello y  vaya una prue­
ba, por que con un botón basta:
D a todos es sabido que la Contadu­
ría M uniciprl, el alcalde y  la Cemlslón 
de Hacienda, a<l díatribuir los fondos 
msnsualmsnte, y  sin perjuicio de a p li­
car éstos en la forma que dispone el 
decreto del señor Maura, dividen en 
doce partes los totales de los capítulos 
que integran el presupuesto, para los 
doce meses del año, es decir, que en 
cada mes se faculta al alcalde, a pro­
puesta de la Contaduría M unicipal, de 
la suya y  de la Comisión de Hacienda, 
a gastar la dozava parte del presupues­
to, y  por consiguiente, en los seis me - 
ses transcurridos sólo se le  debió per­
mitir que invirtiese la mitad del im ­
porte total del presupuesto de gastos. 
Pues bien, samemos las seis d istribu ­
ciones de fondos qu3 han sido autori­
zadas;
Mes de Enero
C entro  R epub licano  F e d e ra l
P ara tratar de la  actitud que nuestro 
representante deba adoptar en el seno 
de la  m inoría dentro del Municipio, se 
rue^a encarecidamente a los señores 
socios de este Centro, se dignen asistir 
a la reunión que ha de tener lugar el 
próximo Dom ingo 2 de Julio, en nues- 
I tro loéal sociaj, á las nüeve en punto 
t  de la noche.I M álaga 28 de Junio de 1916.— E l se­
cretario.
Dentro Republicano Instruotivo Obrero 
del 9.0 distrito 
AVISO
E l próxim o Dom ingo 2 de Julio, a 
las nueve de la  noche, dará una con­
ferencia en el local de este Centro (San 
Pedro 10 y  12), el ilustrado profesor, 
don Antonio Sánchez Balbi, quien di­
sertará sobre el tema «Consecuencia y  
dignidad políticas».
Sirva  el presente aviso de invitación 
para todos los amigos que quieran 
honrar con su presencia dicho acto.
La Directiva,
Fabrero —  
Marzo —  
A b ril —  













Mitad del presupuesto que corres­
ponde a seis mese»; 1.792.722*70; lue  ̂
go  un alcalde, una ofíclaá de Conta­
duría y  una Comisión de Hacienda, 
que acuden a la opinión, hablando del 
déficit municipal, resuelven que el 
alcaide está autorizado para gastar en 
•eis meses más de la  mitad del presu­
puesto y  llevan al A yuntam iento la 
cifra que en aquel momento y  en ca­
bildo no se puede comprobar fácil­
mente, para que le preste su aproba­
ción,
{Ya ve el público sí esto ea una 
brom a!
V E N T A
Se venden junta» o separadas 70 sccio- 
B«s d« a 500 pesetiis corresponSisntr s a 
más d« la mitad de ia propiedad de un 
hermoso Salón da B$psclácu!os d® re- 
cíente constrncclós.
T«mbi»n sa cambian por Finos? U?-
L o s  a lia d o s  n o  q h lo r e n  l a  p a z
L is  pariólioos amorioanís reproduosu 
las manifastaciones haohas por Sazoaoff, 
ministro ruso do. Estado, al cOrraspousal 
de la Associated Press>
«La agitao'.óa susoitada por Akmania-- 
dijo—-en favor de la paz, es- absurda e hi- 
póorita. Alemania nos atacó de improviso, 
y ahora que se percata de que no va a con­
seguir someter a Europa, pretenda de que 
recaiga en los aliados la responsabilidad da 
la prosecución de la guerra. En realidad, 
Alomania trata asi de ocultar su verdadera 
situación, que es lamentable.
Hablar actualmente de paz es inútil, por 
dos razones: porque Alemania, que no ha 
vencido, no puede imponer oendíciones, y  
porque los aliados, come no han alcanzado 
lá victoria total a que aspiran, quieren con­
tinuar la guerra.
E l poderío de Alemania se agota, mien­
tras que la fuerza de les aliados aumenta 
de día en día, como lo demuestran los acon­
tecimientos de Verdun, el avance Se los ru­
sos, la batalla de J utiandía y nuestros éxi­
tos en el Asia Menor. La guerra no puede 
acabar más que de un modo: oonla evaoua- 
oión de nuestros territorios y la aceptación 
de todas nuestras condiciones.
Aceptar una paz prematura signifiearía 
nna falta de respecto a nuestros deberes 
para con la civilización. For un lado está, 
de hecho, el puño de hierro y la voluntad 
del más fuerte; por otro, el derecho de des­
arrollarse libremente, según sus tendencias 
nacionales.
Nunca hemos estado más sólidamente 
unidos ni más fuertes. Deseamos ardiente­
mente la paz, pero no podrá ser un hecho 
mientras subsista el militarismo prusiano.»
A le m a n ia  y  S u iz a
Dice el New-York Herald:
«Alemania advierte que se le escapan los 
neutrales. Las vías de contrabando irán ce­
rrándosele una tras otra, por poca decisión 
que muestren los aliados. Después de haber 
adulado a Suiza, el teutón la amenaza con 
el asunto del oárbón, que oonstitnye su mo­
neda de cambio. Sin carbón no hay Suiza, 
sería el proverbio de actualidad. Nuestro 
deber es ayudar a Suiza para que resista 
victoriosamento a esta arbitraridad.» 
C a m b io  d e  g e n e r a le s
r a s o s  y  a le m a n e s
Después de tenerlos detenidos durante 
veintidós meses, el Gobierno alemán ha 
puesto en libertad al coronel ruso conde 
Komarovsky y al general ruso Koslow.
Estos dos jefes seráu canjeados por don 
generales alemanes, y el acto se verifióRrá 
en Stokolmo.
L a  e s c a s e z  de ca rn ^  e n  A le m a n ia
L a Gaceta de Francfort dice que si en êl 
imperio existe cantidades suficientes 
pan, no ocurre, en cambio, lo mismo 0̂
trsk r  con don A. Blasco, AUmo» 
49 y 51 primero dórscfais, ds 1 a 3.
carne y la grasa, cuyo raoionamieaf^ 
do el país se deoi lirá próxi m am e^
E l mismo diario añade queJ^fi?® J  
enemigos.de Alemania no
la por el hambre, oonvie 
eistir victoriosamente
F^fS^O lSIT O  V i lS I S i S
bÍ térreno wqno* 
exi|feaoias y
£0$ tflijkries (l( jtoifa Yoí̂
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mico, moderarse e; 
paoieutarse.
r  L a  M eu?a
1 E l teniâ ®*̂ ®̂ ®̂  ^
situaci&p^üúiaJ^
***'^ î^ í̂í«asores de Verdun vienen sopor- 
!.# '!Msde haca varios días los asaltos 
laS furiosos— a mi juicio los últimos*—qué 
hasta ahora han podido resistir.
te ai ano i^To,- ae agrego un cap*----  L^üída* la»
denominado:— lastrucclón P ú b J ^ ^  10»arbitrlOíB, dan 241,426'^^
Total .
c u y *  4 *̂ p árte , q u e  e l p irom th io, 
arroja 220.439 4.3; a g r e g a n d o  a  e sta
fe .
$9cUlíai
BlKronprinz desea llegar al fin lo
I>E A M I G O S  D E
Plaza de I^ Gonstitució: 
Abierta djS^cho a




pronto posible. Aspira a^obreparar la 
fra de 800.000 hombres que, según de' 
estaba dispuesto a saorifiíjar para la. 
ra de la plaza, y  llegará sin difieuj 
millón, porque los nuestros, 
pbligados |)or el número y  la ^
T
s tg a n v li
ELFOFÜLÁR
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de los graesoB calibles empleados contra 
ellos a ceder paso a paso algún terreno, re­
sisten admirablemente a pesar de todo, y 
hacen jufrir a su adversarios pérdidas que
n^donates, y  decidieron, derribar al 
ministerio. Ño se hubieran salido con 
su propósito si los socialistas oficiales 
y  .Si'upo del partido de Giolitti no/ j —  1 íí--------i —  -a-*- i j  ua g iu yu  tici paitm o ae Lr n in;
no guárdan relación con el resultado obte- / hubieran mezclado sus votos con aqu
nido en cada ataque.»
Ru^iá resom jenea a várias
o b re ra s  d e  F r a n c ia
Como nadie ignora, un crecido número 
de fábrica^ francesas surten de munioiones> ■ 
a la vez que a los ejércitos de la nació';;̂  yg! 
ciña, a los rusos.
El zar Nicolás ha reconocido 
te el celo desplegado por el -  i f  ®̂T
choa eatableoimientos. - f e  ¿
oiones honoríñoas a J --^ am s obreras, de cuya
Este p- al gensrál Gilinsky.
tieff ’ -i-osapañado del eo?«ael conde Igna-
*» sgregédo milits,rd« ía Embajada de 
nasia, del teniente.Qt)r0iie]i Ghevalier y de 
los oficiales de sil séquito, visitó hace pocos 
üias seis fábri''jas de la región parisiense pa­
ra oumphr la misión que le ha confiado su
monar' .̂a.
^ n  cada una de ellas y en presencia, de 
todo el personal, entregó la insignia de la 
Cruz 4© @an Jorge a los obrerosvheridos en 
la guerra y que, desde su vuelta al ítrabajo 
han. sabido distinguirse más.
Los otros obreros, acreedores igualn^ente
una recompensa, pero que no ha estado 
en filas, recibieron la orden de San Estanis­
lao.
La misina distinción fué concedida a nu­
merosas obreras que,entregadas a uu traba­
jo muchas veces penoso, perseveran éh él 
con incansable energía.
Todas las mujeres francesas sentirán 
honda gratitud por el zar ruso, que así ha 
reconocido su patriotismo y entusiasmo en 
la hora presente. 11  general Gilinslíy fuó 
acogido con gran simpatía en todas-las 
fábricas, .donde pronunció una calurosa 
alocución, antes de proceder a la imposición 
de las oondeooraoione, que, dentro de su 
sencillez, resultó verdaderamete solemne.
I líos de los más fogosos ijitervencionis- 
* tas. E l partido derechista, dando ejem- 
I  plor de m ayor celó y clarividen''*'' 
m la suerte de su patria j
i  lof.der, el d i p u t - s ü
vor.a ióa y tarmiía á-cif iáo q-ua el ia- 
áastfiei d i rí/srenou f .-ó compiñire bU" 
y » «n otra títp* man?cip>!, y por §si 
Bf}''tiví» tiBU.-i ia obligío’ón de.d f m**»- 
d s l t a ’ UMción qu rúbí , -"*1“
iift iíi asftílé !*♦ lü
^ eda, votó
a favo^ fnlnistérío Saíaridra, preo- 
ttpado y Justamente, por laS re^ei-cíí-
slones que una crisié ihihísterial pudie­
ra  tener fuera del país. Por lo tanto 
queda con todo lo apuntado bien escla- 
recido qué la última crisis no Ka sido 
provocada en modo alguno por la in ­
fluencia de los últimos aconte;ciSjíento§ 
militares. Se puede y  debe lamentar, 
como lo hace la prensa de la Entente, 
el éxodo del Gabinete que declaró la 
guerra, más un suceso de tal índole no 
signiíisa en modo alguno que la m á ­
quina marche hacía atrás, antes bien 
se aprovechará el hecho de haber esta-, 
liado la crisis, a fia de que el nuevo 
ministerio, para componer el cual el 
rey  se ha trasladado inmediatamente a 
Roma, acentúe su acción hasta el día 
de la victoria. .Naturalmente, cuando 
escribo esto nqj^uedo ^ e v e r  cómo es­
tará compuesto el nuevo ministerio, 
pero innegable es el hecho de que rei­
na perfecta calma en el país’; éste quie­
re un Gobierno fuerte que sepa repre­
sentarlo dignamente y  conducirlo a la 
victoria final. Italia ha ido a la guerra 
por la realización de sus aspiraciones 
nacionales y  no depondrá las armas 
hasta que las dichas aspiraciones—más 
aguzadas, después de la intervención 
en la  guerra— no sean realizadas.
L a  crisis ministerial es un episodio 
parlanaentario. Italia no se detiene an­
tes tales episodios. La séance, continué.*
CARTA DE ITALIA
R O I M T O  v i e n e
la coniinixteión de
lA CRISIS MINISTERIAl ITALIAKA COJ MljIffiO} Üf ]I||K 48
«Roma, Junio 1916,
L a  crisis miriistéríal en Italia, que 
ha estallado a raíz dé la ocupación de 
una pequeña extremidad del suelo na­
cional por el enemigo, ha originado en 
la  península una v iv a  impresión de 
dolor y  de reacción contra el p arla­
mentarismo.
Pareció a los más que no ha estado 
bien escogido el memento para derri­
bar al ministerio Salandra-Sonnino. 
Tanto en Viena como en Berlín q’ ené- 
m igo ha podido m uy bien hacer creer
menoa, de to­
dos modos, la ofensiva austríaca había 
determinado un revirement en la oni- 
n ón publica italiana; pero estas ma-
Biobras y  espadas « h a d a s  a  v o ü ?
carecían de base. Si en V iena »*»?• 
virtuar de alguna manera el 
la  fulminante e.impresión*>- "'I*?® i® 
rusa, se ha dado n - - í i t e  victoria 
tal a la crisis -'«** interpretación 
drá mar»<- -**iíana, el error no po- 
L o- atenerse ni durar largovtiemj^o.
acontecimientos se encargarán de 
deMoStrai' clárísimamente cuál es la 
vérdád^rá Situación de las cosas.
, E l ^aís no ha perdido jam ás, en nin­
gú n  instante, la serena fe que tiene 
puesta en su generalísimo Cadorna, y  
en su ejército, los cuales se la han sa­
bido inspirar, y  a esa fe ha respondi­
do inmediatamente la realidad de los 
hechos, porque después del primer em ­
puje que casi siempre suele realizar el 
invasor cuando ha dispuesto sus fuer­
zas en uá'pequefio punto determinado, 
ía ofensiva austríaca ha quedado neta- 
sme^te detenida. Y ,  por otra parte, los 
Austríacos no han tardado mucho en 
comprender el general erirror que han 
cometido, pretendiendo efectuar a to­
da costa— bajo el aguijón de los suce­
sos interiores, para alentar al país—la 
«Strafe - Expeditión» contra Italia. 
Transpoftadeé más de dos mil cañones 
Contra e| frente italiano, acompañados 
de las tropas más frescas, expusieron 
al valeroso ejército ruso el flanco, por 
el que se ha desbordado con una intre­
pidez arrolladora, causando al enemi­
go un golpe del que difícilmenté podrá 
rehacerse. Cuando la prensa italiana 
y  rusa han puesto en evidencia el ínti­
mo engranaje entre las acciones de los 
respectivos ejércitos, no han hecho 
más que demostrar que estaban en lo 
cierto.
A hora bien, si aún hubiera existido 
cualquier duda o preocupación acerca 
del alcance de la  ofeiisiva austríaca, 
hubiérase desecho ijpso facto ante el 
hecho d é la  entrada triunfal en escena 
del general Brusiloff. Y  siendo esto 
así, ¿porqué ha venido la crisis? ¿Cómo 
se ha venido elaborando? Previam en­
te conviene observar que para cuantos 
conocieran el ambiente parlamentario 
en relación al ministerio, la crisis no 
ha sido una sorpresa.
L o que sí tenía traza de m aravilla 
era que tardase tanto en manifestarse. 
L os parlamentos viven demasiado em­
bebidos en sí mismos y  no suelen preo­
cuparse siem pre—ni en Italia ni fuera
m i a m k n t o
L a  s e s ió n  d e  a y e r  
PfssUida por «1 alcaldls, señor Gonzá- 
I«z Aaaya, sb rauaió ayer la Corpora­
ción Manícipsl, pare caifhrer SBsión d«
Les que asisten
Coacurrferon a cebíidlo lís  señorea 
concejales siguiantís;
Pañas Sánchez, Mesa Cüenca, Barran-1* 
co Córdoba, CáreSr Trigueros. López 
López, Hidalgo Kspildors, Facía Fernáa- 
d*s, Olmedo Pérez, Viñas del Pino, Bria- 
j|!es López, Haelin Sans, Cfzorla Salme>  ̂
^rón, Gómozde la Bárcene, T íjíd aS áerz, 
Garda Moreno, Milánés Morillo, Rome-  ̂
ro Reggio, Caracnel Salinas, VaUejo Sa- 
tTAño, Oliveros Sánchez, Torres Cano y 
Loring Crof kf, >
A c t a  í'
El Steretarie, señor Marios,da lectora 
al acta da la seáón antericr, que se ' 
sprneha per nnanimidad. |
A c u e r d e s  d e  p é s a m e  |
11 alealda propone que se hega cons- |  
tar en id a  el sentimiento del Csncfjo ; 
por la muerte del respetable señor den ! 
Ricardo López Palacios, padre del nota- i 
ble abegedo y publicista don Ricardo Ló- i 
piz Barroso.
También propone que se adopte igual  ̂
asuerdo con respecto al falíecimiento de 
la señora madre da! ex-conceja! don \ 
Francisco Ruiz Gutiómz. f
S3 aceptaron por unánimidad ambas 
proposiciones y acuérdase también ce- 
municar el pésame a ambis familhs do- > 
liantes. I
GóiSíi á Sáí’cena entiea- 
de i|tié S^bibnáo ai nombra del dp«ñ>d«l 
ebrro ísp a iré  coDoct? él d«! jsirópíaiéril 
da iaS cf rnls décé^j'^ñásjb.
H'-fela á« DUévo «l Síñ :r Fí cia p» ra 
sostener lo ant«s m sslLsteio, y sa
acuerda abrir expiditn!^.
A^ u n to s d e  o ñ c io  
Eu razón a bíbsr resu tidlo dtá'erto 
el concurso pera coaféodonar tríj ís ím- 
perfiosebies con destino a  Ies poHitores 
da lee oemeE tirios ds la ciudad, se acuer­
da hscerios por admiuistr£cjóí?.
Q aadt' sobre la mesa el acta para la 
ventada hierro v íf jí  propiedad de la 
CorporaeíóB.
Se adjudica defialUvamants le subasta 
de Ies obfts de reparacíóa en pavimen­
tos empedrados con ceñios rodados.
Por h*b«r resultado desierto él prime­
ro, se acuerda hacer nuevo conanm  p i­
ra los trabsj )s 4® conslracción do ace- 
rss y enciniidos d« varks caUeS;
Se cbncide lé licsuci® que solícita par 
dos meses, él tsniemé alcáltiĜ ^̂  
Mauricio Barranco.
Es aprobado el prasnpuéste qae for­
mula «1 Arquítseto Munídqai, para repa­
raciones en al edificio donde está insta­
lada la Auiíeneia.
Queda enterado «1 CoBcejo dé na oficio 
de don SebeS'ián So uvirón, dando gra­
cias por el acuerdo depéiams que se le 
Comunicara.
Se aonsrda lo da costumbre en una 
ccmunJcación del ju^egade de primera 
instancia del distrito de la Merced, ofre­
ciendo la cansa que instruye por inbu- 
mseión ilegal.
Q leda eutsrado el cibil io de lo resuel­
to por la Administración de Propiepadés 
e impuestos, en recurso ds alzada inter­
puesto por don Salvador Bonilla, contra 
acuerdo dé la Corporao ótt, sobre inqui­
linato. i
La citada Admimstraci'óii oon^ma el ' 
fallo apalado. I
Pesa a la Comisión da árbitiics un - 
oficio del General Presidente de la Junta j  
da arbitrios da Melilla, rafacionado con | 
el impuesto del pescado que .se experta.
Queda enterado el Concejo de ó‘ro 
cfício de Ja misma autcrilad, partidpan- I 
do acuerdo adoptado por aquel organis- | 
mo, en vl«ti de! epoyo prestado por ésta “ 
Corporación. ' |
Al darse cuenta de la nota de lás obras | 
ajeíutadas po? administración en !a úUi- | 
mo samara, dice el señor Viñas que hay | 
algunos jornaleros que no trab? jan y opí̂  
na que dtbs suprimirse el personal s u -1  
balterso del sobrestante. |
Pide que en la nota d® las obras se i 
consignen Ies íschas de los acuelrdos— 
para sU ejecufión. *
El alcalde indica que todos lo» jcrnáíe- J 
ros cumplen con su deber. |
Se aprueba la nota y ramílese para su \
publicación «n el «Boletín tñcial». i
A s u n to s  q u s d a d o s  s o b r e  la  m esa  ^
Es el primero un escrito de Contaáu- i| 
ría, re'acíonaá® con la joliiaoión á® dos’*’ 
maestros de escuelas n&cii^nales.
El señor Caracuel se extraña de lo 
que en dicho tifisio se ceasigna y jsUa 
los casos de incompatibilidad que señala  ̂
la ley. ' • , I
Pide que sa acuerde ¿ecíarer la m - |  
compatibilidad. * v „  í
Éi escrito pasa a iá Comisión de Ha«  ̂
ciende. ¿
El informe de h s  Ccmislonss dé Báñe- « 
fi cencía y Jurí iic», emitido en expedían- | 
te de concurso para proveer la plaza de ' 
lospector municipal de Higiene y Sani­
dad pecuaria, da lugar a un largo debate 
en el que intervienen les señores F&cic, 
Cáícer, Barrabeo, Olmedo, L*ípez Lópsz 
y otros.
El primero denlos concejales citados 
pidió que el informe pasara a li| Comi­
sión de Hacienda y el>s»ñor Cárctr en
coa ia ley d i sEáábdi», y é« acorió n’sn 
tea? f s.s. c.ü«s,t;ó\* '̂.- "i- ,' ■ >V . - - . - nyusUmieato.
, sisolibííé ds' Gabiarno que
'Málaga ste iuc'ui.^a én lo» bineficíce de 
la citada ley f 8 eoitaóhs, •ntabié.’iáose 
Seguí lámante las géstiones oportunt s.
Se ajpruaba/éfcta ^ropoeidón.
B a  fá v o r  d e  Ids c e s a n te s
lli stñor Torráis Gano m»nifi«stt qaa 
por consecuencia dé las modificaciones 
Introducidas en al ptréional.faeron decía- 
rgdes,,c.®se ntes r umaresus indiviluosqua,
el padrón ds cé iu h s .personales y por. 
'babíreé c iif.fCcieí>ado y aprobado ói é 
deapüéi de esas caitá iÍIafí apirecan in­
cluidos sn la categoría corra^pindiente 
ai sueldo que disfrutaban, mas como en 
la actualidad hállansa an situación dis • 
tinta, deben pagtr 1 is cédales con arre­
glo a esa situadón.
Proipone qbs se férmi una relación de 
todos los oe«antes, q i« s 9 entregará en al
Negociado de células, psra que puedan i 
ácrediter Ja siiüacíóu en qua se eucuen- ! 
tíen y no s i  Ies e x j t  la célula de clase 
mayor.
El señor Piñaa;h«c's algunas observa­
ciones aeoiroa de esta proposición, qu e; 
pasa a estudio de ia Oomislóu Jurilica. 
l^ l ic it u d e s  e  in fo r m e s
Las primeras ee despacuan en le for­
ma de costumbre, y ios segundos se 
aprueban, excepto un informt» de la Co­
misión de Policía, sobre instalación de 
un eguáduebo de m.d^ra, que quefa sof 
br» la mese.
Mociones
Una del señor Gazorle, reltciosada! 
con el Parque sacitario y en la que JSé | 
Itteresá el lómbramiento de un p«ón< 
queda converiida «n ruego que formula' 
a la presidendz el stñ ir  Gómez de lá 
Bárccna.
Refi ióadoia a la moción del señ r; 
Cirecuel respecto a unas eertifisteioets 
pedidas a ia Alceldia sobra los pagos 
. hechos desde qua tomó pasesíóu el señor | 
Gonzálek Anaya, éste ‘dice que tal mo­
ción, es ún voto de censura pera la presi 
déncia y nomo tiene entendido que para 
el cabildo próximo se hsllarán presantes | 
 ̂ los conbejales de la minoría republicana, 
suplica a su autor demore el debate so 
bre eüa hasta ia sesión inmedíate.
El reñor Caracnel accede, diciendo i 
que solo o acompañado se bsata para de­
fender la moción.
F in a l
Y  no habiendo más asuntos da que; 
tratar, se levanta la sesión, a las seis ms- 
ncscutrlo  de la tarde.
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma V üspada
Hen sido destinados ai regimionto de 
Borbón los signados tonientss don Lu: s 
Cervejil Atrieta, don Francisco O.ot 
Figueroa y don Francisco Cerezo Ca- 
rezo.
También ha sido destinado al tercer 
batsiión áei mismo regimiento, «I segan­
do tenieiite don Ignacio Olea.
Le ha sido concedido altretiro pare 
Véíez Má’egá con «i habar anua! de 100 
pesetas, ai sargento d® ía Comend&ncia 
de la gusrdía civil de este provincia, 
José Codes Campano.
Ha sido nombrado para el servicio 
facultativo de la plaza durante el pra 
santa mas, ai médico primero da Sani­
dad militar, don Ri f̂áal Ramírez Rivas, 
qua tiene su domicilio Dos Aceras 36.
D e  fe s te jo s
Si presídante da cuanta a la Oorpora- ^ ñn I«rgo diac^rso,calibea 
cióD, da la viti.fa qua lo hizo el señor den 
Fóüx Sáinz Calvo, para comunicarla su 
dimisión da la presidencia da la junta or­
ganizadora d i los íeslojos do Ageste, fan­
ís  da en el poco ambienta qua ha ancón- 
Irado en aquellos qua debían prestar su 
decidido concurso para la cartbracién da 
las fiestas.
Como ¡a suscripción ebtsniía repra- 
santa una cantidad txigué, al señar 
Saesz Calvo, que aceptó asa presidencia 
poniendo por condióión que renunoiaiia 
a e It si na lograba una recaudación era- 
cidf, éñ8l corresponda a la importancia 
da la capital, y esto no lo ha pediio con­
seguir, sa considera relevado del encar­
go que se le confiara.
I El señor Viñas del Pino entiende que 
se debe convocar a una nueva asamblea 
de ccmarciantes e ináuslrlales, para ra- 
solver en definitiva si se realizan o no 
las fiestas.
El señor Barranco, aboga po? Ia eale- 
cración da éstas, diciendo que Málaga 
no va a ser menos que otras capitales de 
Attdaluoía.
El señor López López habla acerca de 
este asunto de los festejos  ̂manifestando 
que les más interesados en que se veri
fiquen y los que se benefician cou ellos.
de ella de las consecuencias que cual- f  los primeros en retraerse cuando se 
quier actitud s ^ a  Pucáe tener en la  |  goji jít» su apoyo material, dándose el ca-
®1 caso en f  if  j-ísorío de que se suscriba por la ín-
la  ultima crisis ministerial italiana, c o -1  flai» can liia i de quince písetas%l dueño
rroborado por análogos ocurridos en 
otros países. ¿Porqué al ministerio V í- 
viani ha sucedido el ministerio Briand? 
¿Porqué los adversarios de Briand se 
s^ shacen por sustituirle en el poder?
intrigas políticas se parecen mu- ch* ■ _ j- -
■O.0S
és uno de los bótelas enclavados en la 
principal calle de Mál»g«.
Después de breves manifestaciones de 
los señores Barranco y Viñas, s§ acutr- 
di convocar a  nueve asamblea.
todas partes. Desde hace alga- M S o b r e  u n a  a p re h e n s ió n  
íuv<i.aa inHnrnba e»T-. h-uiííi i-nni-rn ^  K! alc’̂ lls da cuButa d® bcbaiss verifi**se laDo ae  n Italia co t a  m ic îz® o  eBA» a  jaso raa y*«u- 
ei nvirtist¿*-io Balandra. Se advertía que % cedo recioatemente una aprehensión de 
■ "" carnes y de les dispcsicionss adoptadas
respecto a la cesantía de un empleado 
d#l arbitrio y nombramiento de otro».
Ei señor Facía Fernández se ocupa de
suficiente contacto con la 
opíníon K lb w -  jqs intervencionistas 
5®  ̂ hubieran querido un k
^t''kmal en el que co- # ---- -------------------  . , .
laborasen g excep- i  este asunto citando el nombre del ladus-
ción de les socialista., oficíales; estos I tii&l dueño de lís  carnes y formulando 
Ínter vencionistas pedían la de­
claración de guerra  de Iteá̂ .. „ ai oma­
ma; y  qué Italia búw era 
más, enviar sus soldados a lot.’Jt“ ® 
frentes. E l ministerio Salandra^I® ! I 
contra tales corrientes. Pero ÍoIT hIŝ J  
vencionistas volvieron nuevamente áiu 
itaque, reclamaron a título y  en nom- 
[e de la dignidad del Parlamento que 
jpobierno hiciese declaraciones, ío- 
is declaraciones, siquiera en se- 
|creta y  sin preocuparse por las 
î&neB que la  actitud de ellos 
^nsr y  tendría, tanto dentro 
10 fuera de las fronteras
rid   
cargos confia óst«
Ai señor Olmedo dic9 que esa índus 
trial «stá autorizado para tenar un depó­
sito da chacinas, y a su juicio proceda 
instruir «xpadianta para dapurar los he­
chos, y en al caso de resultar cierta la 
"denuncia formulada, ralirarla la autori- 
L'^eión pera #1 msneionado depósito, 
i  señor Lóp«z López se conri iara fa- 
I cuittóQ ¿éf#na%*^| industrial a que 
I alude fc Facía yné^wms* «u» ó«f* 
I beca una «cusacíón quéTno «$tá doctí- 
I mentada y i© tanto ne^éne le ^ i íz a  
I  suñciania. \ -
I  Cree qua al sen ŷ Ftcia sufra una equi'
c o laspsotor municipal de Higiene y Sa­
nidad pacuaria, de momio de real.rrleu. 
dicianáo qua los Boiieitaotes sos^íncom- 
pttibios y pide que se anulé el concurso.
Surge un inc dsnte entre los señoras 
Olmedo y Gárcor, que certa la p resi­
dencie. . .
Votada la proposición dél' señor Cárcer 
pera que se declare- nulo el cencarso, 
resalta que once concejales vetan <n pro 
y otros once en contra, y sn virtud del 
empate sa lea el articulo de la Ley Mu­
nicipal que dice que se repetirá la vota­
ción en el cabildo inmediato a aqueL en 
que el asunto se plantee, ojén la sesión 
en que éste se debsú, una_v«z declarada 
la urgencia del mismo, y si bubiers.uua- 
vo empate en la votación, decidirá.ei 
sufragio d« quien presida.
Por unanimidad sa acuerda que el 
asunto no es urgente, y per lo Unto en 
el próximo cabildo se repatirá le vetu- 
eióB.
Pasa a la Comisión Jurídica un infor­
me do la de Obras públicas, en instancia 
de don Joeé Pones, s^bre construcción 
de una casa en la calle de Martínez de 
la Roer.
Rsmitfse a !a de Hacienda otro infor­
me de la citada Comisión do Obras pú 
blicas, dictado en solicitud de don Anto­
nio Rodríguez. relacíoBado con las obras 
hacb&s en el camino que conduce al ce­
menterio de Sen Rifao!.
0 3  u r g e n c ia
Comóasufiti argenta, se lee un infir­
me déla Comisión provincial, indicendo 
at Ayuntamieato que des?gae un métíc's 
de ía Banefiaencia muriaipal para.que 
forme pirte del tribunsí de fas oiíf sicic- 
nes a una p^aza de Ucuitatiyo supernú- 
mararie, vacante en el Hospital civil. ,
A  propuesta dsl señor Vailejo,.si nom-* 
bra al mélico don Francisco’Riyna M i- 
nsfcau.
Es leída una comunicación do 1a Ce m * 
pañia del Gas, rafarento al gkbiasie f>tOf 
métrico, diciendo qae no puede insUlar- 
lo hasta que se resaoíva un recurso quo 
tiane entablado.
La Comisión Jaríiíca éstuditrá el 
asunto. ,
A m p lia c ió n
Se acuerda ampliar basta fia de Julii 
el plazo pera satisfacer los atrasos..jpor 
arbitrios municipales.
L a  le y  d e  e n s a n c h e
SI Btñor Ha«!ín dio» qu« raanión 
celebrada en !a Cáms rA d« Comercio y 
aula cual s« tr*t*roia «santos éa ínter éi 
««.va la ciudad, bebió.de ios bsn»ficios 
quehaa «xperimenUdo otras c a p í i ^
S i h in  concedido dos meses de licen­
cia a fía da evacuar esuntos propios en 
esta capital, al sargento del regimiento 
de Extremadura, Borlque Martía Mar­
tín.
Sa han concedido diez días de ptrmi- 
80 para Arlalas, da esta provincia, el 
primer tenieate del Batallón de 2. '̂Re­
serva ds Ubeds, den F/accisco Vslesro 
Mirsnd».
SP O R T -V E L O  M l U G l
Domingo 2 de Júlio de 1916. _ 
Excursión número 15, Churiians. 
Rscorrido tolil, 18 kilómetros.
Punto de reunión: Alameda, 11 (G&- 
reg«).
Hora de silíd«: A las sais y media de 
la mañana,
Llegada a MáJegs; AI maáio día.
Bi j f i á« rute, Sixto Cuadros.
M L  L L J . ¥ B H O
FíMAHDO EGDRiaUS
S A n t o s ,  i 4 . - M A L A a A
Casina y Herramientas de todas olasee. 
KmtMeeimiento de Terreteria, Batería de 
Para favqreoer al público con precim muy
ventajosos, se venden Lotes de Batería d e ^  
dna ttí “ "I pesetas S‘40 a8,8‘76,1‘50,6‘50,10<88, 
Ti 9 ,10‘SO, 18'90 y 10‘76 en adelanto hastn S8.
ie  base un bonito regalom todo oliente que 
sempre per valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curacidn radical de oa- 
líos, ojoá de gallos y  durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin­
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 




Unes álmécenos en la ct.ib ds 
retes, nútaero 33.
Para su ajusto, fábrica d® tsponss 4e 
corcho de Eloy Ordoñsz, Martínez Agni- 
Isr 17, (tnías Marqués.)
LA INYECCIÓN’
A
O i i r a  en 3 G  
U  i J B l e n o r i r a - g ' i a i  -  -  
toda clase de flujos 
os é recientes, 
lultado infalible del 0 O  
lO O  de los casos.
A É
§á b a d b  í »
G R A N  F A B R I C L
D K
JO TBiniA . Y
PIiu2a de le  Conetltaclón, núm. 1.—Merqaéa do 1# Pl®®*' * 7
M A L A G A
' No es preciso ya recurrir al extranjero, ^ ta  Oasa, Va^fTás'^^senriu!
en platino; oro de 18 quilates y  plata, toda oíase de joyas, -
hasta la de confección más esmerada y exqt^ita. caorioho v tetfálo*
EíSta Casa tiene copiosa variedad da oWetos artísticos psjl * >
BUS elegantes aparadores soü permanente Exposición de los mareza en
Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los compradores, i gjj
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difícf u ^
de MARCA, repetieioues, cronómetros y cronógrafos.
Isytría ii« MKHIHO litraafltv, W
Marqués de la Paniega, náms. 1 y  3. Plaza déla 
----- - M A L A G A ------
LA METALURGICA
r a s e o  de los Tilos, 3 8  . • M álaga
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y  t*!* * ® rabajos
metálicos. x. í  - t
Se vende a precios bajos, poleas, engranajes, volanuy muchas otras pie­
zas de hiérro fundido.
í f L L A V
A R R I B E R E  Y  RA
19
Ü A L
A lm k o é n  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d iP w re te r íA  
SANTA MABIA, 18. — MALA'i
Bzítria de eeeine, herramisntas, stéeres, ehapas áé zinc Utéa¿ alambres, está* 
ñfs, hojalata, terniliería, clavazón, cementes, etc., etc.c DO
u u u s o
A lm a o e n  d e  F e r r e te r ía  a l  p o r  m yor y  m en o v
JU AN  GOMEZ G A R CIA , S«
Batería de eeeiaa. Herraje* naya elMcadones, Herrémi^Jás, Chapt# de hie»#. 
Zinc, Latón y eébre, Alambres, Tuberías de hierre, Fiemo y m®, Ternsilem. Gía-
vazób, Maquínams GeMeht», ©te., «te.
Gádiz-Málaga
Grah restau ran t
y tienda dé vinos
El nuevo dueño, don Antonio Lópsz 
Mertía, participa al |ábli6b que ha rin- 
troáuoiio grandes mejoras en él servicio 
y ha rsbejsdo los prebios,
Continúan establecidos Ies comedores, 
con entrada por la calle de StrAcbsn.
menss della Acadeisaie De clf mc< í̂ón, 
a cnjfo comenáo les ensayes en
«1 teatro (frvastts/á¡;;de8 por el señor 
Ruiz B crí
Oporttmameuti ptiogreme* el pro* 
grtme,
pcn j0 astíá.̂  ̂ Méndez he so- 
licitade^e esta Jsfafiidis Minas, veía­
te pertmenciiS para n mina de.hierro 
en ei Ifimíco de Villauva del Trabuco.
Oalendailo y caitos 
uui-io
Luna creciente el 9 a lea 11-55 
So!, sale 4 48 pénese 20 42
Ha ¿ido n mbrado tgmtrador de la 
Propitlad de G* n ate,)n Jaime Besa- 
coma j^Pou.
1
Poi/el mimeterio «Teg Qaerr* se ha 
auumiedq una convoeig iv pzp£ íngre-
'' . f
•—-'-I,--— '<4«wmAsa •**eik*aie
80 erial cuerpo Auxiiiií,;i alenden cié, 
«ntfiípfs sírgsntos deUrcito.
K Í
Semana 28.— Sábado 
Santo de hoy.— San Casto,
Santos de mañane.-—La Visitación de 
■ a Virgen.
Jubiieo pera hoy.— En San Pablo.
Ei da mañana.— Id im.
Sataeion Meteorcriógica
del Instituto de Málaga
ObservacionM tomadas a las ocho de la n a- 
iana, el día de 39 Junio de 1916;
Altara barométrica reducida a 0.«, 76i'0, 
Máxima del día anterior, 25*0.
Mínima del mismo día, 81‘4.
Termómetro seco, 22‘0.
Idem húmedo, 19*8 
f^ceeción del vientOi S E 
Anemómetro.—E . m> en 24 horas, 76. 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, marejada.
Evaporación mfm, 2'1 
Lluvia en mim. 0* J.
ceteioniaa-
méf|I«gar<m «y^r a ||g n , hospedán- 
ásíién los Hoteles cóntinuadón 
*« é#r#san, los siguieis -dajeros: 
%TOpa.— Don José io
disneros, don 
Ro&rto Stierhn y doM^auel Rujia 
C)iéi. '
Dirección Gsnsreigi Tesoro pú- 
comanict a estD,i<,g,ción d© 
liciendi, quedar prorij^^ la racau- 
mózrrólnnUrn da oiî g pwaonalea 
ifeta fia d« Jubo actuei j|g pueblos «
'^1907** *̂ *̂**̂  ^  ^ de Agosto
I Begañt al público vendar




i gstcmaeal de SAIZ
Dejad de administrar sij, 
do bacalao, qu® los niños
absorban siempre con rfezneia v uue j
IM fítig, po rm » ^  lo a  M«- '
piKMirlo p o n í  V I N 0 C i¡^  „  „ ¡
encuentra en todas las 
Agradable al peladar^S^^^^^^^
Ba el negociado corraspcmáicnte'dé 
este Gobierno civil ss hsn réeíMdo les 
partís de acciásatís dalirabí jo sufrido 
dor los obreros síguisit ss:
Gabriel Róái ígu«z Merino, Pedro Lu 
que Vergara, José Áfj iisa Rodrigpsj,
Juan B*souñana Jjicéuoz, José GcniáUi 
Sánchez. Vícsnte B:ú Pérez, José ]?«nt 
qu® Oíátñíz, Antonio González Páre)
Ainionio J m9K& Reina. -Luis Lqza^^_ — --------------, .̂.punaHBnioB.
Ofozco, Salvador Jurado Rejo y Antotoj Exíjase la marca: A. G%< 
R odiígusz L tcarfP , r B  —
la formación de bu^ ariis niños 
de cracimionia dektódo,a5j¿^
tíío, activa la tegecitosis
cara las convalecencias,¿8m ia,en
« Avairtwl/NimaiS ATI i/Vtt . _ . .tuberculosis, en ios üj^jgnios.-
En el vjpor correo de Mslilla líogsM 
ayer los siguientes vííjíPOR:
Djn Benito G. Meitía, djn Juan 
náoász, don Manual Msriín, don 
M frU  Garnica, don José Scils, 
ceat* S iu  Mariía, don José Mebef,/ 
Jesé de Ac»ña y don Gabriel G&rcí?.




El día 29 se éxtrávjó M 
de ssñora desde al pas;o  
Alameda. . v
L \ persona q u éjo  hai 
puede entregarlo en calle*^  








I  N o m b r a m i e n t o
Bi D iino cñdftl pnbliea una 
nombranáíl.a don R aíala €a* 
li^ponsal é« la Sacción d« Aaato- 
IZíología d i la Acadimia da C iia-
V isita
j.—Kl snbsicpatario da Sanidad 
|6 «1 Hospital ««piñ^l de Naully, cos­
ió poí la colonia, admiranda su fun- 
lümisnto.
ManifestoGiones
sUrdata.—Bicin da darlsrúb» q ue 
fradiatles y sociflisUs o«í«bS‘#?on 
19 Baaniféstaciones, figúraiiáo en 
itúclees bastantes mu|eres. 
policía practicó nusatrosas áetin-'
En libertad
j»aso -'H an sido puestos an lile?tad 
|%iinti y tres yanquis capturados an 
iuahua,.
'O frecim iento reehaBado
' B1 ¡Paso.-—Loa aioístros da Bolivia y 
saltador han raitarado al Gabinata yan­
qui al nfraoimianto qna la hicieran da 
madĵ a*' en ai pleito ceñ ios mejicanos, 





B d ja s
Cauta.— Las bsjts conocidas hasta 
ahara, son: cinco jsfis y cfioíales muar- 
^ftttra olios al coronal Padrós, y vain- 
tras haridos, de las trepas earopats; 
is y sois muertos y cuarenta y siete 
Ibiir, da las tropas indígenas. 




E sta tu a
íhtiago.—Gontinúa el envió da inyi- 
'^ l in a s  para asistir a la inauguración 
da la estatua da MonU ro Ríos.
iu n  ofrecido venir al ministro da las- 






Para al campeonato da motocicletas, 
"en el qué los carreristas ss disputarán 
una Copa del rey y otra del Moto Club, 
.re hacen ya inscripciones. '
Pesesién
comandanta'  ̂dal «Río da Ore» eo- 
-^nnioa en telegrama oficial que con el 
personal de mdr y tierra dasambarcade, 
¿ornó posesión de Cabo Jubi.
La operación aa verificó felizmente.
Sobte un  eom bste
Telegrafían oficialmanta da Cauta que 
coronal Pedrés murió organizando la 
’|í>net moción da varios blocaos.
;r. Bi general Barrara oon las fuerzas da 
^l^aeha ocupó las posiciosei de Tza-r 
.^qalt, da Zardid y de Ain Said, para 
carear la zona intsrnacienal.
Las bijas de estas tropas fueren: un 
indígena muerto, seis heridos y varios 
celBtutos.
Las mshalNH: dal Raisuli y delJalífa 
razziaren varios aduares del zecsdel Je* 
nis,, donde incenditron más de 800 
qtFás.
La mehalla del Jalifa tuvo seis muerlos 
y diez heridas y lá del Raisuli dos muer 
tos y tres heridos.
Ba la díricha ocupamos las pesiciones 
que nos proponíamas, tras un tremando 
eombata en ti que se llagó al cuarto 
a eucrpo, dahiestrando oficiales y sdda- 
dos tanta pericia como bravura,
Lis bajas sufridas por el enemigo fue 
ron importantíeimas, figurando entre 
ellas los principales jefes dal Blnt y de 
Ain-A’sa.
Los buques ds nuestra escuadra con- 
tribuyeron al ézito dala operación, bom 
,' bardeinde los aduares de tá costa.
- E u '^ H a o ie u d u
Kfsañor Alba nos dice que sigue re­
cibiendo cartas y telegramas excitándole 
a mantenar loá proyectos económicos.
Dasmíenía el ministro que los banque­
ros de Madrid sa niegnen a cooperer a 
las oparaciones' ®̂1 Gobierno, con moti­
ve de los citadqa proyectos.
Dichos banqueros declaran que no 
puedan prestar ayuda, a causa da la 
guerra, pero ello nada tiene que ver con 
los repatidos proyectos del ministerio de 
Hacienda. |
10 QUE DifE EL PBEIIIEIITE
El conde de Romanonas nos participó 
que asta tarde liá al Congreso para dar 
cuenta de losibleg?»*®** Marruecos, 
porque no quiere que ®1 silencio dó oca­
sión a fomentar la a larms.
La operación realizada allí «s ds im­
portancia, y ha Unido ai más completo
" " . , -üTratábase de conquistar la adhesión 
de la cabiia de.Anghera, que cuenta diez 
odocemii fusiies.
Desde 1913 i# intentaba someterla, pa­
re desistióse ante al temer de sufrir mu­
chas b»jts. ^
Gomo una parte de dicha cabila quie­
ra someterse, precisaba ponerse en con­
diciones de castigar a los recalcitran­
tes, y esto es lo qua ha motivado la ope- |  
ración, llevada a eUcío por las tropas da |  T 
Ceuta,, fuerzas regalara», la mahella ja- t c 
rifiana y los alameritoS del R«iiulí.
El avance se inició por la parte de La- 
racha aí 20 da Junio, lo que sa verificó 
sin tenar bajas, razziañdo los aduares.
Selo hubo lucha en Biut, punto «slra- 
tógíco muy paügroso, llevando el paso 
del combate Iss trepas regulares indi- 
g»ncs.
Tuvimos,doaoÍ9aVfts b*j«n», correspon­
diendo él ochenta por ciento a los mo­
ros.
Gonfarencia
Romanones.confarenció con Honteria 
acerca de los asuntos de Marruecos.
C uestién  de gab inete
Hoy visitó a Rorastnonas la represan- 
tación de la Asamblea da capitalistas, a 
quienes ancaració al conde el ancargo 
de comunicar a la Asamblea qu# el Ga- 
bierno mantiene el proyecto da benefi - 
cios de la guerra, hscióudolo cuestión 
de gabinete, aunque está dispuesto a ad­
mitir modifi jacionas que le completen, a 
condición de que no alteren su espíritu.
A Sán S ebastián
Si mañana termina a buena hora la 
discusión del inensíje, Romanones mar­
chará el Sábado a San Sabastián, per­
maneciendo allí el Domingo.
Habla Ruiz Jim énez
Bi ministre de la Gobsrnacion ha ma­
nifestado que ía huelga da carreteros ds 
Valencia se halla selucionada, y que los 
eonfiietoa da Barcelona siguen desarro- 
liándose normalmente.
Hablando da las noticias circuladas 
sobre al cembata da Anghara, dijo que 
han sido áurnéntadas en la travesía da 
Ceuta a la panínsula.
P ró rre g a
Parece qne el propósito: del Gobierno 
es prorrogar hoy la sesión del Congresj, 
hasta hora avanzada de la noche.
m
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: L A ' F I R M A  I
Han sido firmadas las siguientes dis-1 
posiciones: |
De Guerra: |
Ordenando qua cesa an su cargo da | 
consejero dal Supremo da Guerra y Ma» |  
riñe, don Pedro Buesa. |
Nombrando para sustituirle, a don Ni-1 
eelás da la Peña. |
Dispeniendo que el general de briga- i 
da señor Fridrich, cese en el mando de ) 
la brigada da cazadoras da Melillai que- i 
dando ésta disualta. 1
Unificando bajo la denominación de 
medalla militar da Mirruecos, las de las 
campañas dal Rif con qna sa piamiaban 
los servidos prestados an la zona de in- j 
ñaencía. \
Aprobando al raglamahto para el ró • 
giman interior de la asamblea interior 
de la Cruz Roja. {
LAS CORTES
SENADO
Comienza la sesión a la hora habitual, 
presidiendo Gs rda Prieto.
Romanores lee las noticies recibidas 
de Marruecos.
Bohágü», Primo de Rivera y otros fe­
licitan al ejército. :
Se aprueba el proyecto concediendo 
derechos pasivos al.personal de servido 
en los submarinos.
Pónase a debate ia dcrcgacién de les 
jurisdicciones.
CONGRESO
Se abre la sesión a las tres y media, 
presidiendo Viilanusve.
Bn él bance azul toman asiento el pre­
sidente del Consejo y k s  ministros de la 
Guerra, Estado e Instrucción pública.,
BI conde de Romanones da cuenta del 
acuerdo adoptado, por el Gobierno con 
bsjvfesde Jas mkoiUs para suprimir 
los rueges y preguntas.
Lo de Marruecos 
Añade que ayer se recibieron nóticias 
que circularon exsgeradamente ,cemo 
siempre ocurre, sobre las operaciones 
realizadas contra la cebifa de Anghere,y 
estima que el mejor modo 4a desvanecer 
loe errores, es dar cuenta a! Parlamento 
di lo acontecido.
I Le» les telegramas df! Alio Gomiserio 
 ̂ exponiendo k  importancia de la cabiia 
de Anghere, y la necesidad en que nos 
hallábamos de remeterla o abandonar 
MaTrúscos.
i Menifiista que ios periódicos han pu- 
biieado un telegrama expedido pocos 
momentos después de realizada la ac*
• ció»; en el que no se íeflija la verdad 
exacta ni la realidad de los hechos.
I un. telegrama señalando las bajas
I en 96 muertos y 290 heridos.
 ̂ Bi señor Dito habla en términos de 
gran elogio para el ejército, diciendo 
que lo hace cem o intérprete de los sen­
timientos dé la Cámara.
El sañoF Cambó se adhiera a las pala­
bras del señor Dato y axcíta al Gebierno 
a que diga k  verdad de todo lo ocurrido, 
pues días pasados se realizó otra opera­
ción y se di ó un número de bajas menor 
que «i verdadero.
Pide una relación de las bajas sufridas 
por al batallón de Regorbe y opina qua 
el c.ouñicto europeo ha hecho variar el 
problema da Marruecos.
Bi señor Vázquez Mella: Bxaoto.
Bi señor Cambó dice que Marruecos 
está difícil,como lo está el Mediterráneo.
Eí conde de Romanones ofrece traer 
los datos pedidos, ydeclera no creer que 
el problema de Marruecos haya tenido 
variación, aunque, de cualquier modo
r ahí no podríaiaes estar don foa brazos
I eruzades. .I Bt señor Aynso alude a las neticiss I publicadas por la prensa.I BI conde de Romanones dice que esas I noticias procfdea de viajeros y qa« solo 
 ̂ se basan en rumores.
señor Romeo pide que ss averigua 
■ si el telegrema,de referencia .ha sido «la­
cerado en Madrid o transmívilo desde I Algeciirae. , . .
I Se entra en la orden del día.I El Mensaje
I  Discútese i! mensa je.
I BI general Lnque, después de asegu-1 I rar que el bataljón de Segorbs solo tuvo f  
í  cuatro bijas, contesta con lecenismq a 
I álgunes puntos del discurso do Barcia. 
t Intarviene Vázquez Mella, y anuncia 
* qua va a tratar brevemente, lo que en 
í otra ocasión hubiera tratado más exten- 
; si,menta¿  ̂ ,I Se declara de acuerdo cen algunos 
f  extremos del discurso de Cambó, pero 
? seihélla disconforme con la Lliga ceta- I lanista, por la forma de plantear el pro- 
I blema. , j.I Opina que no se pueden fundar dipu- I tscienes libras sobre municipios esc|a- 
I vos, y no cree que el Estado' debe Ínter*
I venir en el régimen municipal, 
i  ‘ Señala las diferencias que existen en- 
I tre el regienalismo de la Lliga y al que I defendió el erador en 1891, cuando salió I diputado por VallsI Extiéndese en l&rges consideraciones 
f y hace nn párrafo de insuperable elo 
I cuencia para canUr la unidad espiritnal 
1 que presidiera la preparación de la re­
conquista entre los distintos Betades pe 
ninaulares, que llegaron hasta a entebler 
guerras civiles.
(Toda la cámara la aplaude).
Sostiene que Bspaña es la reumón de 
las regiones y que no puede permitirse 
que se disgregue la sobaraníA politice¿ 
Declara que él levantó en Covadcngi 
la bandera regional, pero en un sentido 
muy distinto del que se eupone.
Cánoves—iñtde Vázquez Mella—me 
dijo que si ingresaba en su partido, ser- 
ría ministre; paro yo entró en la vida 
polfiiea bajo la bandera que me cobijará 
hasta morir, aunque se disolvieira mi 
partido.
Y aun despuéjiae mnerlo, congrega­
rle, si pudiera, a mié gusanos para que 
siguieran conáfiatiénido los príhOipios que 
sustento.
Bxpone luego el alcance de la unión 
de las derechas para la defensa parcial 
mínima, unión perfactamante realizable 
hasta entre los que son rolatívamente 
adversarios.
A su juicio, todo Bstado que no tenga 
independencia económica, es el prólogo 
de una colenia.
Opina que cuando exiete un déníeit 
de mil millones, y hay qua racurrir al 
empréstito, es una política absurda la de | 
molestar al capital, i
Hace notar que nues'ras costas del ¡ 
Mediodía están indefensas y que el fan- ; 
tesma de la crisis so cierne sobre el han- J 
ce azul y señala signos cabalísticos. _ i 
Burell: Baos signes solo podría desci­
frarlos Romacones, que guarda el horós­
copos de todos les compañeros, menos el 
suyo.
(Risas). .
Respecto a política internaoienal. man­
tiene Vázquez Malla los ideales porque 
siempre abogara, a saber: pesesión del 
Estrecho de Gibraltar; federación con 
Portugal, confederación con los Estados 
americanos.
Si no aspiramos a estas tres cesis—si­
gue diciendo—la historia de Bspaña que­
dará sin embocadura.
Vaticina que la revelución está en 
acecho. .  ̂ ,Sostiene que el Estado debe ser neu­
tral, pero es de advertir que a la hora da 
la paz, los neutrales que carezcan de 
fuerza servirán para cempensacienes.^^
fermina proclamattdo que ®®***íl 
neutralidad puede ser 61»^* í?* 
hasta después de pisado el 
aparézéa la paloma blanca, anunciadora
Barome contesta que'la neutralided 
np ha corrido peligro y <íde representa 
ío mismo que representaba en la época 
del Gabineté conservador. ^
Niega que el Gobierno esté en crisis, 
y por el contrario goza de buena vidaí-.-.
Dafiénde loa proyeetoa de Alba, y con- 
Silera lógico que se pida dinero a quien
***Lá crisis 4e ahora sigmfiaará, que a 
k s  anar^ístas de profesión les sucede­
rán los anarquistas da k  riídeza.
Réctifteá Vázquex 'Mella, injistiendo 
en que al Gobierno le falta salud, 
lateiviene Maura. .
Gres que precisa ponerse en la reau- 
id. v aue debe reinar la mayor pruden!-
descuella
Gobiérne
dad, y que debe
cía, ' .
Bntfa todas las cuestiones 
la catalana, y es debtr del 
coordinar las energías. _
Guando yo fui poder—iice—ouido «• 
llevar al rey a Barcelona.
Afirma que la cuestión deUéHgdeje ss 
una facsta del estado pasional y un a r ­
did político. , ,Bn párrafos elocuentes declara que 
dtspués de lo expuesto poí VázqutzMei- 
lla solo ha de agregar f j f  J*
de la independecia, huérfana *•
poder público, demostró- Cataluña que 
era española, y ssto, o no es nada, o es
el principio de un origen.
¡Lo que con sangre se unió, solo con
sangre se separe!
Bl nacionalismo que pieiicdis, romps- 
rá totalments los víacnlos con Bspaña. 
(S i prorróga la sesión). ^
No hay pueblo que se reaigne nadie a
esa separación, sin lucha. .
La aut momia mumcipal tiene por oh • , 
j ato procurar m»j oras a ifi unidad, para 
las relaciones internacionales y la justi­
cia y defensa d* loa asuntos generales 
del Estado, lo que no puede cercenar ei
**°La!resistencia al nacionalismo dificulta 
la solución del problema necionalista.
Yo quiero la separación absoluta, en 
lo que se refiere aljrégímen locaL y •** 
toy conforme con la ley para que se res­
pete la vida local. j
Argumenta extensamente para deino** 
trar que lo que ocurre es una despropor­
ción entre la orgihízición de Espina y 
su propia vida. , .
La cussüón de Marruecos no la trata, 
por que los telegramas leídos a primera 
hora aconsejan no acercarse al tema.
Oóupándose do la neutralidad dice 
que el poder público se ha afanado por 
quitar todo motivo ds excitación, y pre­
senta el ejemplo de ctres naciones que 
han cultivado sus oneirgías para qu« unir 
¿as al alma, estuviesan dispuestos al
sacrificio. ■ s
Bspaña ha demostrado que desia v i­
vir, psre nada se ha hecho para evitar 
qué nos encontremos ánto la amenaza 
del conflicto en pleno abandono del po- 
y exisiíeudo hondo divorcio entré el 
pnebló y ol Bstado 
Dirígiéndos© a Dato y a Romanones 
dice: tenéis ambos la misma rasponsabi- 
lidad; todo lo habéis hecho juntos.
Dentro de los partidos hay personas 
incorregible»; para ellos la enmienda es 
el suicidio.
Si no 08 enmendé:s, preparaos 
dejar a vuestros hijos el epígrafe de la 
liquidación de Bspaña. i.
Todo español que piense 
expuesta, debe ponerse al lado de mi 
ideal y k  j os ds mí quien quiere, _ 
Para perseguir le regeneración de Bs-; 
paña no está el mal en les perat-nas, si 
no en al régimen político. ,
Oj hable cuál pudiera hacerlo a mis 
hijos en las postraras horas de mi vide. 
Gimeno afirma que el Gobierno desea
que ecibé pronto el debate, prolongado
’ Yí* in-
tengibl., i>»rt «« h .  hÉbUio y» »uoho
^*:¿ nóá hn imptt«to por n«MÍdni, oon- 
'.•Buttoia y b 'sl»  por inatmio do oon-
t° « o  U noulraUdad tton. ,nó aor 
ntutrV dí»4o.por
lobiaa y Ua filiaa, y procurando tan aolo
sor hispanófilos. aSa lamahía del discurso di Maura, 
quien nos acusa—dice—íé toáer á Espa­
ña en la indefénsión. „
Su señoría es pesimista respecto a Hs-
*̂ *MVura: No;optimista, pseimista soy por
lo que rispeíta a sas r««sSiiGimono: iGree su sanoría qw  Bsp»na
es el único piis mal gobernad®?, pues
asómese al extrinjero. j.y
Tales pesimismos le ak jin  del poder. 
Maura: No lo deseo.
Gimeno: ¿Y si píudiera s ír  útil su se­
ñoría,? . iMaure. Ese día no fallaré. .
Gimeno insiste en que no és hora de 
realizar grandes programas políUcps.
R u f i ^ o r  d e  © r i s i s
Bn al Gohgriso circulaba ^insistente­
mente el rumor de que el viaje dé Ra- 
menones e San Sebastián, anunciado 
para mañana, y su deseo de *P̂ ®®**[ “®y 
la contestación al mens»j», obedecía^ al 
propósito de presentar al rey la crisio
*^Rl conde iesminiió la eapeeie, dicifu- 
de que sl hubiera sido así, el rey se ha­
bría quedado en la villa para el desarro­
llo de la crisis.
L o s  c o D j u a c i o n i s t a s
Hoy se reunieron los conjuncionistes, 
Bcordendo: promover un debate sobre 
Marruecos y ección militar que *1 í se 
ejarcf; votar contra et'mensa jé; yapo* 
yar los proyectos de Alba.
k g i i m a  
m i l p e a
POK TILEURAFO
Madrid 30 1916-
D é  P a r í s
Eepafioles bravos 
Btffún noticias del Comité Pro-volun- 
tarioe españoles, íe  Perís, más de cator­
ce mil españoles luchan bravamente en 
les files francesás desde 1914, en que se 
declaró le guerra.
Unas ÍPae cuartaé partes murieron con 
sloria en el cámpo de batalla; los reatan­
tes, en su mayoría heridos o ampútelos, 
han coÍqtraído enfarmedades graves.
Diente por diente
Le prensa alemana condena la perfi­
dia del bombardeo de Garlsrnhe que 
causó 227 víctimas sin que el ataque tu­
viere fin milítef. a
Bl jkid s t hizo en represalias de ios 
reeientas bombardeos ekmtnes a.Bar-ío 
Due y Nuneville, que costó la vida a nu­
merosos inocentes.
Losaliidoa están resueltos regular 
su conducta por la conducta de los ale -
manes, «  ,Deolaraeión
En el Senado, el presidente del Con 
sajo dtolaró qua al Gobierno está e dis­
posición de les cámaras para explicar 
su política general, quedando aceptada 
la interpelación qne 80 presentare, para 
cuya discusión se fijó el Martes.
Plan de oOnjhnto 
coerdináción dél esfuerzo de los
1^3 EL HOMBÎ E ©UE EIE
Da repente se paró, con las manos a la espalda, 
mirando al techo, queriendo sin duda mirar al cielo, 
y exclamé;
¡let© es la revanchal,
Le pareció que lo veía todo, su pasado, su presn- 
te, su porvenir, a la luz de una claridad súbita,
—¡Ah!—gritó, parque el pensamiento, como el 
corazón, tiene sus gritos.— ¡ Ah! ¡Y© era un lord! ¡To­
do se ha descubierto! ¡Me robaron, me vendieron, me 
desheredaron y me abandonaron para que pereciese 
en el abandona! ¡El cadáver de mi destino ha lotado 
quince años en el mar, y de repente ha tocado tierra 
y se levanta derecho y vivo! Renazco. Por es© sentía 
yo palpitar ba’O mis harapos algo que era de misera­
ble, y al volverme a mirar a los hontbres, conocía 
que sólo eran un rebaño, pero que yo no era su perro, 
sino su pastor. Pastores de, pueblos, conductores de 
hombres, guías y señores eran mis padres, y lo que 
ellos eran, yo soy. Soy gentilhombre, y poseo espada; 
soy barón, y ciño un casco; soy marqués, y uso pena­
cho; soy par, y llevo una corona. ¡Todo eso me ha­
bían robado! Sitndo un habitante de la luz, me con­
denaron a morir en las tinieblas. Los que prosqribier 
ron al padre, vendieron al hijo. Guando murió mi pa­
dre lé quitaron de bajó de la cabeza la piedra del des­
tierro, que le servía de almohada, y me la ataron al 
cuello, arrojándome con ella a un albañal. Los bandi­
dos que torturaron mi iníanda se remueven y se le- 
vantá» ahora en lo más proíundo de mi memoria; sí,
La
aHados as avideutísimt au todos íóSarS*- 
tas y astá dando «xcalantas rasultados.
L i facilidad con qua las tropas.italia­
nas ‘avanzan an el Trantíno, indica qua, 
la ofansiva rusa ha sasabrado el da»- 
alianto y al pánico -an ios austríacos qua 
sa van obligados-a anviar rafuorzos a Ga- 
litzía, donde la sitñación es péíigrosa pa­
ra la monarqaía dualista. ,
Los alemanas demuestran manos vigoF> 
en Vardnn, y los inglesas aprovechan las 
circunstancias para atacar en su frema.
La rasfstancla de los franessas en V®f- 
dun he dado tiempo a los aliados para 
que ultimen sus preparativos. __
Do manera que la ofansiva d® Bre- 
ussiloff! el avance italiano, la eotiviaas 
de lis tropas británicas y «I caractar ea- 
¿0 a su dftfinsa en Veránn por loa fran­
ceses, obedecen a u n  plan d® 




Los corresponsales ingleses en el freh* 
te ruso telegíafíañ diciendo, que los ejér­
citos moscovitas conticúan su mercha 
ssbre Kowa! éntre un gran entusiasmo, 
a pesar de los esfaerzas de las tropas 
frescas ákmaiias, llegadas recientemen­
te, las cuates dificultan él avance, de­
fendí ó adose con vigorosos contráata-.
Oficial
Nuestros detticamentos irrumpieron 
las tfineberas ehamígas en varios pun­
tos dil frente, cogiendo prisioneros y 
materiel.
Algunos puntos los conservamos.
Hamos rechizado diver sis contraata­
ques, en que los enemigos usaron gases 
asfixiante».
Una de la» trincheras la encontramos 
llana de cadáveres. . . . .
Ambas artillerías muestran actividad.
De Z urieh
Las subsistencias 
Anúncíase que en Alemania se V4  a 
publicar un rescripto imperial, ordenan­
do la requisa de todos ks productos ali­
menticios que heye en las ciudades y en 
k s  campos.'
También se anuncia la fundación de 
nna oficina especial, destinada a luchar 
contra los acsparadorca y los comercian­
tes da mala fe. . . . .
Bste nuevo organismo dependerá, di­
rectamente, del ministario del interior.
De B erlín
Descontento 
Por consecuencia dtl descontente ge­
neral, el ministro de la Guerra prusiano 
se propone reorganizar los campos de pri- 
sieneres.
De P e tro g rad o
Oficial
Las tropas de Lechisnki emprendieron 
la ofensiva, y a* pesar de Ja tenaz resis- 
tencia del adveísarió.tomáron tres líneas 
de trincheras entre Dnister y Pruih.
( Bn todo el resto del frente también se 
lucha con encarnizamiento.espeoialmeu- 
te en la región de Kuty, donde nuestras 
tropas, mediante nn movimiento combi­
nado, diezmaron al enemigo.
Hasta las siete de la farde contábamos 
en nuestro, poder 299 oficialas, 10.285 
saldados y grandes cantidades de mate- 
rial. .
Bl tetal de prisioneros asciende a 250 
mil.
Hay cañoneo al oeste de Kravo, y 
Signó ia ofensiva alemana, rapalfé&dela 
hnestras tropas.
Bn el Cáucaso se observan grandes 
contingentes tarcos.
De R om a
Gonvoy
I U a convoy de mi prisioneros austria- 
I  coi h« pasado por Milán, con destino al 
I Plimontt.
Se confirma que los austríacos eu su
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¡los yuelvo t  ver!... He sido el pedazo de csrne pico­
teado sobre una tumba por una bandada cuervos.
Me precipitaron para que me estrellasen los que van 
y vienen, para que me pateasen todos, a la profundi­
dad más honda del género humano: más honda que 
el criado, que el ciervo, que el paria, arrojándome al 
sitio en que el caos se convierte én cloaca. De ésta es 
de donde salgo; desde ella me remonto, desde ella re­
sucito, ¡y soy lord! ¡Esta es mi revanchal
Se sentó, se volvió a levantar, se apretó la cabeza 
con las manos y continuó su monólogo tempes­
tuoso:
—¿En dónde estoy? En la cumbre. ¿A dónde he 
llegado? A *a cima. Es un hecho que soy todopodero­
so. De este templo aéreo yo soy uno 4e los dioses; 
vivo en loínaccesible. Esta altura, que con asombro 
contemplaba desde abajo; y desde la quê  caían tan­
tos rayos que me obligaban a cerrar los ojos; la forta­
leza inexpugnable de la señoría, donde viven los di- 
choses, me abre sus puertas y entro en ella. He entra­
do ya. La rueda de la fortuna ha dado una vuelta por 
completo: ayer estaba abajo y hoy estoy arriba. ¡Arri­
ba para siempre! Soy un lord; llevaré manto de escar­
lata, tendré, florones en el escudo, asistiré al corona­
miento de los reyes, a los que tomaré eí juramento; 
juzgaré a los ministros y a los príncipes; en una paUr 
bra, ¡viverél Desde las profundidades adonde me lan­
zaron, me remonto hasta el cénit. Poseo palacios en 
U ciudad y en el campo; hoteles, jardines, bosques;
r
Pigig» coarta e l  p o p u l a r Sábado i de J[jalio_dê
f§iir«da, qaeHSín y éestruyet el p*í8 
perdido.





Ciüta.—Ss rer.ib$n ct tieiís r*i»f«»do 
l« ú.tim» wj.'ftí’eoíóa oiiiu&r, consid»rá3- 
4o8í  fo? toáos un éxito, dfcda )» ímpor- 
ttcoia qua t*Bíá i i  c&btla da 4 Bgh7ra.
Santenciai
Gasdftif i$r8.-~S« ha éíciaáoaíiit.rcia 
« f ma«rts coisi?& cinco d® Icaprocísiedoa 
porslcrim on ds Tierzo, cond*n*jjáo a 
«tfo a 17 *EOj y cttxiro aasse* da rsc-u- 
Sió», y s toQfig »1 pago ás. 50.000 p«»eíiiB 
da ind8mniza.ción a ’o : h f̂ísd îfos dsl in-.
toresco pueblo de Coín, aprovechando H 
lo económico del billete de ida y/vuel- 
ta, (2 pesetas) los cualtój^B^smn casi 
agotades.
^ ^ ^ .. .^ h f n r ^ ^ lo r a á o r e i
E l Domingo 2, excursión extraordl 
naria a Coín.
Punto de reunión, en el Centro, a  las 
7 j 30. . ’
Hora de salida para la estación de 
les suburbañes, 8 y 30 en punto.
Hora de salida del tren, a las 9.
Almuerzo individual y  fiambro.
Hora de salida de Coín, a las 7 de la 
tarde.
El Jefe-, Cetsfí/ío.
S E P E L IO
AOVERTENCIA
A  la hora da ctrrsr este n limero, oia*» 
co y media de í® ssiadrcgaáe, no hornos 
resibUo feímir-Rción ég »s£Íos®« 
áal Ssnsdo y CoBgrfEO.
A yer a las stis de la tarde, se veri • 
ficó en el cementerio de San Miguel la 
inhumación del cadáver del respetable 
señor don José García Lama.
A  tan triste acto asistieron los seño - 
don Jerónimo Ñ a rv á ezy  su hijores
P t O W X O  V I S I S I E
la ccntÍEutcíóA
ro5 ffllsfíflís d« jKiiíía V«H(
OE SOCIEDAD
Nuestro correligionario don Eduar­
do Palm a Gull’én y  su esposa de ña 
V ictoria  A vila, se hallan en *stos mo­
mentos agobiados por la pana de ha­
ber perdido a su querida hija Victo 
n a , encanto de. hogar.
Con este motivo tesiíraoniam s a los 
señores de Palm a, nuestío pesar y 
m uy pai ticularmente a nuestro queri­
do amigo y  correligionario, el exte- 
ntente de alcalde de este Avuntamíen- 
to, don Salvador Palma Guillén, tío 
de la finada. ’
de 1 Sagrario se ha 
venfioaao el en'ace rantrimoiiial de la 
Delta stfiorita M-uía de les D.dcres 
Pavón, con el apreciable joven don 
Antonio F, V allej :. y Baños, siendo 
apadrinados por doña A n tcria  Cuevas 
D íaz, madre de la novia, y  don Segis 
mundo Alcañiz Maestro, en represen - 
tad ón  del padre del contrayente.
Deseamos a los nuevos esposos todo 
genero de venturas
H a regresado a Córdoba, el joven 
e ifu^rado abogado don Andrés Rol­
dan Cassilar i, estimado amigo n u es­
tro,
Ha regresado de Sobrón (G uipúz­
coa), nuestro distinguido amigo par­
ticular don Francisco Masó Torruella.
don Manuel, don Arcadio Rodríguez, 
don Antonio Muñoz Paheque, don Mi­
guel García, don Baldomero Casado, 
don Adolfo Duarte L a  Blanoa, don 
Manuel Berlabga, dori Félix  D ualivi, 
don José Romero Martín, don José 
. p ia z , don Antonio Muñoz, don Rafael 
Herraiz, don Leandro Velasco, don 
Juan Guzmán.
Don Eurlqúe López N avas, don An 
ton iod ela  Rubia, don Ricardo Ruiz 
V alle , don Francisco Fazio Cárdenas, 
don Luis A  calá, don Adolfo Lapeiili 
e hijo, don Rafael Lapeira Picazo, don 
Manuel Pastor, don Francisco Gutié ■ 
rrez, don Francisco Márquez don 
Carlos Roldáa, don Enrique V árela, I 
don Manuel Martín Gómez, don A n te-1  
cío Cortés, don José López den To- f  
más Gisbert San'aroaría, don Juan 
Moya. I
Don Diego Villalobos, don Enrique I 
Robles, don Francisco O rtega, don í 
Manuel Bergón, don Juau Domínguez, » 
don Juan Montáñaz, don Felipe Orte I 
ga, don Lorenzo Tiu jiílo, don José y  
don Emilio Prados e hijos, don Fran 
cisco V illarejo, don Ricardo Bandrés 
e hijo, don Francisco 'Mancilla, don 
Bartolomé González, don Emilio Gon 
ZcVez, don Antonio de Hoyos.
Don José Medina, don Marcos Sán 
rhez, don Eduardo Prados, don José 
G arcía Pacheco, den Fernando Sans 
de la V eg a  don Silvestre Navarrete, 
don Antonio G arcía Pacheco, don 
Francisco Losa, don Lucas Espinosa, 
don José Escobar e hijo don Ignacio 
A guirre, don Francisco Alm odovar, 
don Sabas Berzesa, don Luis Rodrí­
guez y  otros muchos más.
Presidieron el duelo don Francisco 
Gutiérrez, don F'rancisco Carrasco^ los 
hijos del finado don Antonio, don Pe 
dro. don Pablo y  don Santiago García 
Murillo, su hijo político don Cirilo Se­
rrano y  su nieto don José G arcía Pa­
rias
Reiteramos a la fam ilia doliente la 
expresión sincera de nuestro más sen­
tido pésame.
Acompañada de su bella sobrina Isa­
bel Nogales, se encuentra pasando uoa 
temporada en su finca de Alhaurín de 
la  Torre, la distinguida señora doña 
Encarnación Pérez, viuda de García 
Gutiérrez.
Hán marchado a Melilla, el capitán 
de Infantería, don Juan Cam arero y  
señora; don Pablo Vallesea, don Luis 
López, don Moisés L e v y , don Juan 
Rico y  el subinspector médico don F é­
lix  Estrada.
D e Melilla vinieron el cfid al de 
Aduanas, don Julio Nebreda, el dibu ­
jante don Alfonso Ur.arte, y  el coman 
dante de Infantería, don José Ferrer.
LA EXCUBIiON A COÍN
E s grande la animación que existe 
para ir el Domingo al divertido y  pin
A U D I E N C I A
i P o r  h o m ic id io
i Ante la seooión primera compareeió Fran­
cisco García Bamirez, acusado del delito de 
homicidio.
Este individuo, auxiliar del agente ejecu­
tivo don Trinidad Martin, encontróse en él 
camino de Benamoearra a Manuel Del­
gado Gordo, con el que estuvo bebiendo 
copas en distintos ventorrillos, sosteniendo 
una discusión sobre ciertas faldas.
A la caída de la tarde, y como el Delgado 
en la discusión le dijera al procesado cosas 
poco gratas a sus oidos, éste intentó agre­
dirle, pero fueron separados por el señor 
Martin.
Foco después ,e inmediato al lugar donde 
antea habían discutido, volvieron a cuestio­
nar, siéndole ya imposible al Trinidad Mar­
tin separarlojs. !l?einienáo ser victima de 
éllós, se alejó del lugar de la lucha, sin que 
por el pronto pudiera darse cuenta del 
hecho.
Dos o tres minutos después, vió acercár­
sele Francisco García con las manos ensan­
grentadas, manifestándole había matado en 
legitima defensa a Manuel Delgado, por que 
le había llamado sinvergüenza y otras 
cosas más duras aún, y que sin reparos 
había ofendido a una mujer de la que para 
nada debía ocuparse.
Estos son los hechos dé autos, calificán­
dolos el señor Fiscal como homicidio, en el 
que eonenriim la atenuante de arrebato y 
obseoaoión.
La defensa, a eargo del señor Guerrero 
Cabelle, en un brillante f  ratonado informe 
eetiinaba la oononrrencia a favor de su de­
fendido, además, de la reconocida por el 
Ministerio Fiscal, la de embriaguez, ambas 
muy califioadas»
Los j tirados emitieron veredicto de cul­
pabilidad reconociendo la existencia de 
ambas atenuantes.
Abierto el juicio da derecho, el fiscal, se­
ñor Zamudio, solicitó se impusiera al pro­
cesado la pena de doce años y un día de 
reclusión temporal, aooeeórios y costas.
La defensa pedía se impusiera la de seis 
años y un día de prisión mayor.
La Sala dictó senteneia, que leída por el 
Magistrado ponente, condenó a Francisco 
García Ramírez a la pena de doce años y 
un día de reclusión temporal, 5.000 pesetas 
de indemnización y accesorias legales. 
C o n tra b a n d o s
Ante la sección segunda compareció ayer, 
Antonio Miguel Asenoio, acusado como au­
tor de un delito de contrabando.
Después de practicadas las pruebas, el 
señor abogado del Estado modificó su cali­
ficación provisional en el sentido de ser el 
hecho una falta de defraudación a la renta 
del alcohol.
En cuanto al otro delito de atentado de 
que le acusaba el ministerio fiscal, fué reti­
rado la acusación.
También hizo su aparición ante la misma 
sala y por igual delito, Antonio Ríos Agui- 
lar, respecto del cual retiró la acusación el 
señor abogado del Estado, una vez practi­
cadas las pruebes.
Inccaciohes
El juez instructor de álora iústruye 
sumario por estafa a la compañía de los 
ferrocarriles, por viajar sin billete Francis­
co González López, desde Granada a Cár­
tama.
Por lesiones, contra Francisco Lobato 
Morales, causadas a Francisco Estrada 
Manoeras, hecho ocurrido en el Arroyo de 
Morales, del término municipal de Alora.
Por hurto de cuatro burras, de la propie­




Ka H:nda ha silo déNuiio ol vecino 
Francisco Jlmóasi Sslguííríí, por hurtar
27 arrobes do carbón de !* ñ ica  tChin-
cLiUt», do squéí íérmino, voñdíendo di» 
cho combustible a_ razón de que pégate
v$iíj-e cóníimoa p>r ssrroba, aJoeéG ir- 
el
S! deisnilo fué puseto a disposi­
ción de! Juzgaido,
Bu ViUsnutva de Algáldas h>n sido 
denunciadas *1 jazgado, las hermanas 
Rjf» y Luisa Ramos Luqoe por infsUÍ- 
tareí y m sllrgbrss de obres mú ua- 
mente.
Kn !a barriada del Palo ha sido délo 
nilo el j ívsn ds 17 tñ is, Antonio Vüches 
Píiniígaa, a petición do María Pérez 
quién danuncia que el citado soj<tto ba 
realzado actos de^honíslos con un hijo 
súys á« 9 «ños de cd»d, llamad® José 
E«p* ja Pó?*z.
Bl Vilches ha pesado a manos de la 
jasticia.
Bi mandígo da proLsión Gabriel Lao 
Sánchez denunció ayer en Je J&fjituia de 
póticí* que áoa indiví íuos )« ststrejaro») 
en ie purria dol mercado do AFonso XII 
cuarenta ^ssetas qa« guardaba en un 
pañuelo.
José Raye* íiménez, d« quince años da 
edad y  otro «chaves» conocido por ®) 
«Loquitc», rlñircn ayer Urde es las 
proximidades da ia Batacíón da los An- 
daíucss, rasuUsndo rqné< iovement» he­
rido en la región parietal darocht.
E guardia de Seguridad rúmero 75 
cendeji a la cssa da socorro del Hoepi. 
til N-bie a M*rí« Artácho Cór loba, n»- 
turai da Viiisnusva de A ’gaHas, de 24 
años da ei*d y de estado c*saás.
E q el b° nófl so asísblecim isntc fuá atís 
tida de inanición .
Ks a dasventurads ha venido en un;ó i 
de su esposo que se ancuantra enfarmo 
con calentura, de la Línea de la Concép 
ción, habiandú rscofrido al camine a pía.
Su k  Jafdtu a d? poíi ía la dfaroa tres 
^bonósia k  tionás Aiiio p&ra qua ptdiC 
r® mitigar ei hembra que s if.-íí.
U i# psr¿jí ác ssgartifcd díiVuvo aysr 
al tomaior M truel Luqua Moreno ( ) 
«Cateto», qu9 en uoióri ás otro colígs 
de oficio sustrijo ®n o; isíusUs» u a íc  j - 
ecntcnieudo na psr d® h :tés ¿o crbrm- 
lia. ■
0 F o r haber dejado extinguida !â  condena 
que por estafa se le impusiera, ha sido pues­
ta en libertad Catalina García Rodrigues.
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  b o y
Sección i.*
Coín.— Hurto. —  Procesado, Francisco 
iGonzález Luna.—-Letrado, señor Guerrero 
Cabello.— Procurador, señor Reyes Barrio- nuevo.
Sección 2.*
Merced.—LesioBeSí—Procesado, Miguel 
Rodríguez Benítez.— Letrado, señor Conde. 
— Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Santo Domingo.—Lesiones.— Procesado, 
Joaquín Granados Martín.-Letrado^ señor 




Lux, aligria, gracia ingóou», ternura 
y «moción trágica, todo «sí} hay an la 
novela «Hoy toros Belmonts», que en su 
extraerdmario do esta semana publica 
Los Oontempordneos, Ea les páginas de 
esta novela, en que Ja vida alegre, fácil y 
galana doI Madrié bullanguero corre en­
treverada a episodios llenos do poesía 
sentimental y por un mementq sgitada 
por honda emoción trágico, so ha sobre- 
pujado a fí m im o ol joven y admirable 
maestro Autonio do Hoyos y Víneni.
Contribeyen a la beíieza del zúm«ro 
unas admirables iíustrecionos ds Z t- 
more.
Teatro Principal
Lo atrayente del programa y el plau­
sible fia qu« perseguían ios organizado­
res de la función celebrada anoch® en 
«1 colisee decano, hoy Cinema Conc«rt, 
llevó numeroso y selecto público a la 
sale.
Esta aparecía completamente llene.
Los honores del éxito artístico corres- 
pendieron principalmente a la notable 
Banda monicipsl, que interpretó con su 
mo acierto eseegides números de su 
repertorio, pbtenianáo entusiastas ova»» 
oidnfs,
-La cancionista Juanita Rodrígúaz es­
cuchó muchos aplausos, y las películas 
que se proyectaron fueron muy del agra­
do del concurse.
Teatro Lara
Esta nc ché, en segunda saeción, se es­
trenará por la compañía del eminente 
actor Luis Echaide, tan apreciado en Má­
laga, le comedia da Paéo y Abaíi^ «Bi 
Lfiarno».
Hchaids alcanzó anoche un triunfo en 
«Tierra baja».
Teatro y ita l Aza
E l estimable actor Francisco ComeSj 
que celebraba anoche su beneficio, puso 
^ pruebá sus aptitudos, dando una exes- 
iente intarp reta ción al complicado prota­
gonista de «Franz H« l»rs>.
Fué muy aplaudido.
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carrozas, millones; daré fiestas, formularé leyes, po­
dré escoger mis alegrías y mis felicidades, y el vaga­
bundo Gwjmphiae, que no tenía derecho ni a coger 
una flor entre la hierba, podrá coger astros eiíel cielo.
Fúnebre retorno de la sombra en el alma: así se 
operaba Gwynplaiue, que fué un héroe, y que nos 
bahía dejado de serlo el reemplazo de la gráhdeza 
moral por la grandeza material. Transición lúgubre, 
quebrantamiento de una virtud por una horda de de­
monios que pasa. Sorpresa causada al lado débil del 
hombre. Todas los inferioridades que se tienen por 
superioridades, las ambiciones, las voluntades, las 
pisiones, k s concupiscencias, .arrojadas lejos de 
Gwynplaine por la muert? de su desgracia, se vol­
vían a apoderar tumultuosamente de su corazón ge­
neroso. ¿A qué se debía todo esta? Al encuentro de 
un pergamino que encerraba una calabaza que escu­
pió el mar.
Gwynplaine bebía el orgullo a grandes sorbos, y 
esto le obscurecía el alma, porque ese es el producto 
de ese vino trágico. Le invadía el aturdimiento, y no., 
sólo él lo consentía, sino que lo saboreaba por efecto 
de haber sufrido larga sed. ,jSomos cómplices de la 
copa que nos hace perder la razón? Gwynplaine siem­
pre había vagamente deseado la grandeza, y miraba 
siempre hacia la parte délos grandes,y mirar es de­
sear. El aguilucho no nace impunemente en el aire.
Había ya ciertos momentos en que ser lord lo en­
contraba muy natural, a pesar del poco tiempo que
mo, y es tan poderosa, que el infierno espera én su 
cima corromper al paraíso, y el diablo lleva allí a 
Dios, abrigando la extraña esperanza de fascinar a k  
eternidad. ¿Cómo ha de luchaf el hombre donde Sa­
tán tienta a Jesús.
Desde esta montaña se ven palacios, castillos, 
poder, la opulencia, todas das felicidádes hamanas al­
rededor, un mapamundi dé goces expuestos en el ho« 
rizonte, una especie de geografía radiante, en la qué 
es el centro el que. contempla ese espejismo peli­
groso.
Figuráos qué turbación debe causar semejante vi­
sión aparecida de súbito, sin precauciones anterio­
res, sin transición visible.
Gwynplaine era un hombre que se quedó dormido 
en el agujero de un topo, y se despertó en lo más al­
to del campanario de Strasburgo,
Cuando Gwynplaine se quedó solo, se puso a an­
dar a grandes pasos por la cámara.
Dominado por extraña agitación, y en la imposi­
bilidad de estar quieto, meditaba, ensimismándose en 
sus recuerdos. ¡Es sorprendente fenómeno estarsiem- 
pre oyendo lo que apenas oreímos haber compren­
dido!
La declaración délos náufragos que le leyó el sbe- 
riff en el subterránso de Southwaik le acudía a la 
memoria clara e inteligible: se acordaba de cada pa­




Bi ®8treBO de la sens&cíotiál pe'lcal® 
«L» p?Bl«re», coagr»gó aacch® numsrO' 
so público en eslé popakr cí^e.
La cinta, p^etóríca de iuteresantes $s 
ctats, cetisó griiUeimsi ioapresión en la 
eencurreneie.
Salón Novedades 
Anoche «evló may «niásado «st® favo- 
recd»salón daespectácolos uno délos 
predilectos d«l púbiic*’, m5TC?d .al *nó íto 
de los artíetss qa® en é* «¿'.ú*n.
Emilia Benito, la icimitsblo intófprer 
te de los cantos regíonshs, eos dará a- 
conocsr «sta nochs u*s nasv-s eres ció - 
nís.
Hoy d«bntará la bsiU y g«tt l baiia- 
riaft Pilar Alonso.
^«cavidación del
arbitrio  de eam es
Ok 30 de Janle de IW*
Faietaf.
a dsi ?ai® < f
a de Ohnrriaa®
» deTeatiaos .
Sxbntbanos. . . . .  
Poniente. . • • » •
Wota.B de M arina
Gkorriana . » • 
Oártamx . • . • 
Snárea . . . .  
Sfoxalei . i . •
Lavante. . . • 
Oapnohinos. > • 
Ferrocsarril . . .
ZamudUa . . « 
Pala . . . . .  
Aduana . . . .  
Mnelie < . « • 





















Continúa el tiempo reinante.
Ha sido pasaportado para San Fernando, 




Habiendo terminado les plazos de los con- 
cureospara la ádquisioióa de mobl* ja escolar 
y material pedagógico y clentifiso antmcla- 
dos por reales ordenes de 25 de Abril último, 
la Direaeíóa general ha acordado que- en vir­
tud de lo dispuesto en la real orden de 15'de 
Enero próximo pasado, examine la Comisión 
oorresí endiente las proposiciones y modelos 
presentados a loa menciónalos concursos, emi­
tiendo el informe que le merezcan
Vapor «Wad-Lukus., de Rio Martín. 
> <J J Sister», de Melilla.
Vapor «J J. Sister*, para Melüla.
» «Cabo San Antonio», para Alicante
» «Wad-Lukus», para Ceuta.
Se han posesionado de sus cargos, los 
maestros interinos de Campillos y Arenas, 
respectivamente, don Suionio Goiucuria y  
do&a Concepción Ortega.
R E G I S T R O  CIVIL
JoMgüdú de ta Atamedá
Por el Eeítorsdo do Granada han sido nom­
brados maestros interinos de Alhaurín dé la 
Torre y  Benalshuría, doña Juana Mesa y don 
Raméu Mafias.
JCon esta fecha se expiden títulos para 
gresár en el escalafón provincial de aumento 
gradual de sueldo, a los maestrí 3 siguientes;
En la segunda categvxi*, doña Delia Gar­
d a  Dominé ,̂ y  en la tercera, don Cándido La­
ra Gaona, don Juan Herrera Ramos, don 
Francisco Quintero Lóper, don Juan Arlas 
Cárdenas, don Nicolás Leal Olivares y  don 
Julio Léiva Linares.
En los exámenes de reválida últimamente 
efectuados en la Escuela Normal de Maestros 
de Málaga, haú obten! lo el titulo de maestro 
de primera, enseñanza, los siguientes señores;
Con neta de sobr sallentf; Don Isidoro de 
Geicuria González, don José Rlvas Porras, 
don Salvador Pradal Fernández, don Juan 
González Rodríguez, don Ildefonso Moreno 
González, don Estiñl laoRí mero Martín, don 
Ildefonso González Hi lalgo, don José Mena 
López y don R*>f«el Verdier Vázquez
Con otrss calificaciOQes: Don Manuel Váz­
quez Orellana, d¡ n Cristóbal Pérez Fernán­
dez, don Anirés Sepúlveda Domínguez, don 
F.anoisco Con<-jo González, don Luis Monee- 
rrate Navarro, don Joaquín Calvo Beltráu, 
don G briel Roca Gómez, don Bartolamé de 
Mérlda Nlcolich, don Ramón López Domín­
guez y  don José Ruiz Uñares
AMENIDADES
Uns señora sentimental, a! vor degollar un 
buey, exclama;
—¡Qié oficio tan bárbaro el de oarnlosro 
¡Verse precisado a matar a estos pobres anl 
males!
—¡Pues qué!—le contesta el carnicero—. 
¿Preferiría usted comérselos vivos?
♦
La maestra:
~ A  ver, Juanita, ¿qué f  >rma tiene el cua­
drilongo?
—Igual que el remiendo que llevas» ma- 
ri ío eñ el pantalón.
Por el Restorado de Granada ha sido nom­
brado maestre sustituto de Iznste, don Eleu- 
terio Rodríguez Marcos.
lELE&gClSN SE iltlE liS Il
Per diferentes coacept@s ingresaron ayer e l  
est® Tesorería de Hscienda 67.833*83 ««sa­
tas.
Hoy cobrarán en k  Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Junio último, los in­
dividuos de clases pasivas del Montepío civil, 
remuneratorias,, jubilados y  cruces.
Juanlto vuelve de la escuela con na ojo 
amoratado.
—¿Quién te ha pegado?—le pregunta eu 
ma' re.
—Pedrín; pero mañana ma k s  pagará.
—No, hijo mío, debes devolver bien por 
mal Mañana llevarás una torta de dulce a 
Peirln, y lo dirás: Dice mi mamá que debo 
devolver bien por mal; aquí tienes esta torta 
para ti-
Al día siguiente, vuelve Juanlto con el 
otro ojo hinchado.
Ayer constituyó en la Tasoréria de Hacien­
da, un depósito de 70*64 pesetas, don Antonio 
Duarte Carrasco, para responder a la resulta 
de la reclamación de k  cuota del primer se­
mestre del año actual, qué le exige el Ayun­
tamiento de Cañete k  Real,
A los fabricantes de harinas 
' PftPA ¿iyigir Mbrice, se oírte® jef® mo« 
lin^Fo, ypáctiee ea todos io» sistesá»* hey
•a  msyer eoaepet®net®.
d&i'án buenna refsFsneías yi®dss8f
sn sn ks s® Seseen.
E l 1&ASmmktrnoién á« ®st® ptriódis®
La Dirección general de la Deuda y Ciaesa ' 
pasivas ha ceheedido las sigaientas pane!»- | 
ae»'
Don Antonio Gómez Postigo y  doña María 
Jiménez Sánchez, padres del soldado José, 
182*50 pesetas,'
Doña María Belén Chointuuton Consuno, 
viuda del primer teniente, don Julio C&no 
Mateos, 470 pesetas.
Doña Nareisa Vidal Julrené, viuda del ca­
pitán don Miguel Olaya Marios, 625 pesetas.
ESPECTáCULOS
Per el Ministerio de k  Guerra han sid® 
oencedidos los siguientes rétiros;
Don Pedro Carrasco Pura, coronel de Infan­
tería, SCO pesetas.
Saturnino García González, guardia civil, 
88*82 pesetas.
Don Manuel Picar Morales, capitán de In­
fantería, 291*60 pesetas,
Baldomero Herrero Granado, carabinero, 
38*02 pesetas.
Nacimientos — Antonio Palina Solczano, 
Aurora Jiménez Ole», Clara Molina U ibm o, 
María López Soler y  José Vallejo Jiménez.
Defunciones — J uan García Lanfranco, 
José Pastor Cegado, Juan Román Qaitán, José 
García Lama e Isabel Sevilla Márquez 
Jmgadp de la Uercea 
Nacimientos —Juan José García González 
y Socorro Belmente Montlel.
Defuneiones.—María Vera Gallardo, Ma­
nuel Fernández Ocafia, José González Vega y 
Luis González Gómez
JüMgaáo de Sanio Domingo 
Nacimientos —Francisco García Campos y  
Ana Guerrero Sánchez.
Defunciones—Franoísao González Pérez, 
María Palomo Cortés, Antonio Villarrubla 
Pérez, Elisa Chamorro Herrera y Francisco 
Garjia Angulo
La Administración de Contribuciones 
aprobado para el año actual el reparto 
rústica y urbana del pueblo de Alcaucin
Ayer fué satisfecha por diferentes eon- 
eept(» en la Tesorería de Haclendá, k  «urna 
de 65.43á*64 pesetas.
üyiiiitiiltiits it Hllip
eS em en terios
.Becaudaoión obtenida en e l dia 30 de Junio 
f  or los ooneeptos siguientesi 
Por inhumaciones, 403'C0 pesetas.
Por permanencias, 147'QQ pesetas.
Por exhumaciones, 37*50, pesetas.
Por registro de panteones y  nichos,
Total, 609*50 peaetigg.
TEATRO VITAL AZA.-Compañía de dra­
mas norteamericanos del primer actor Fran­
cisco Comes.
“ Función para hoy:
A k s  8 y 1x2: «Franz Hallers o el fiscal de 
su propio delito».
I A k s  lo y  rqeiia; «Los envenenadores o el 
corredor de la 'muerte ^
I Precios: Butaca con entrada, 1*50 ptas..^!! 
Entrada general, 0*26. \
SALON NOVEDADES.—Grandes secciones 
de cine y  varietés, tomando parte afamados 
artistas.
i Plateas, 3 ptas Butaca, 0*60. General, 0*20. i 
CINEMA GONCE ST —Sección continua de 
 ̂ 6 de la tarde a 12 de k  no ;he Escogidos y 
! variados números de paliculas y música. I
I Butaca, 0*30.—General. 0*16.
CINE PASCÜALINl -^El mejor de Mák 
ga.—Alameda de Oarlos Haes (junto al Banco 
l de España )
I Hoy, sección continna de 5 da la tarde a 
f 12 de la noche.
I Loa Miércoles y  Jueves, «Pathé Periódico», 
f Todos las noches grandes estrenos -rLos 
J Domingos y  días faasivoa, función desde la»
I 8 de la tarda a 12 de la noche, 
f Butaca, G‘31 céntimos —■Gonersl, 0*11.— 
í Media general, 0‘iQ,
I PA'-íAJS.“»>|8ítsfed® «a sBÜa d* yi
I herís Garela).
I Gssnáss fie «iaemfcíégíalsUátei
i  VíSTOMiA m m m iA .-  ,
I lá Fiase ía  k  Marosd). 
i _^ea®gl8S iis®0h«»8xhíhiaí#B áe
( elf«Bt8g,:.gU' SB ííí.̂ T®rCa’8g?nf8a«5
T|p. POPULA.®. -PosobDuIcí» SJ
